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U S i l * ¡II11A 
en F r a n c i a 
Ha ya m á s de un raes que la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES p u b l i c ó g r a v í s i m o s 
informes sobre el estado de los v i ñ e d o s 
franceses, augurando que la v e n d i m i a 
a r r o j a r í a enorme déf ic i t en la n a c i ó n ve -
cina, y como consecuencia, que en la p r ó -
x i m a c a m p a ñ a se r e a n i m a r í a notable-
mente nuestra e x p o r t a c i ó n v i n í c o l a con 
aquel destino. E l p r imer trabajo de la 
CRÓNICA sobre el desastre v i t í c o l a que l a -
menta Francia , produjo la consiguiente 
alarma, por m á s que algunos tacharan de 
pesimistas ó exageradas nuestras aprecia-
ciones acerca de los estragos ocasionados 
por el m i l d i u y otras plagas c r i p t o g á m i -
cas. Hoy no hay nadie que desconozca 
que la cosecha ha sufrido rudo golpe en 
el Mediod ía y otras importantes regiones 
de aquel p a í s . P o d r á haber diversidad en 
la e s t i m a c i ó n de las p é r d i d a s ; pero todos 
convienen en que son c u a n t i o s í s i m a s , y 
en que Francia , á pesar de su tarifas 
arancelarias, se v e r á ob l igada á a d q u i r i r 
en nuestras bodegas la mayor parte del 
v ino que forzosamente necesita para c u -
br i r el g r an déf ic i t de su p r o d u c c i ó n . 
La Es tac ión E n o t é c n i c a de E s p a ñ a en 
Cette considera t a m b i é n g r a v í s i m a la s i -
t u a c i ó n actual de los v i ñ e d o s franceses, 
dedicando su i lus t rado director , D. Anto-
nio Blav ia , los siguientes pá r r a fo s á tan 
v i t a l í s i m o asunto: 
«Las dos cosas que hoy pr ivan en Fran-
cia son las elecciones de Consejeros g e -
nerales y los resultados probables de la 
fu tura cosecha v i n í c o l a . 
Como la segunda tiene verdadera i m -
portancia para nuestro comercio de ex-
p o r t a c i ó n , no vaci lamos, por m á s que y a 
hemos dicho bastante sobre ella, en trans-
c r ib i r algunos de los p r o n ó s t i c o s que vie-
ne publ icando estos d í a s , sobre la p r ó x i -
ma r e c o l e c c i ó n v i n í c o l a , la prensa a g r í -
cola y p o l í t i c a . 
No hemos de ser nosotros los que nos 
dejemos l levar de opt imismos exagera-
dos; pero tanto para contestar á los que 
nos han preguntado sobre la mater ia , 
como para que los v in icul tores e s p a ñ o l e s 
sepan con la a n t i c i p a c i ó n debida los r e -
sultados que se cree d a r á la futura vendi-
mia francesa, á c o n t i n u a c i ó n , como deci-
mos, estampamos las apreciaciones que 
por el momento , y teniendo en cuenta el 
estado actual de los v i ñ e d o s , j uzgamos 
m á s aproximadas á la verdad: 
«El mi ld iu—dice M . Vía l a , sabio p r o -
fesor de v i n i c u l t u r a en el Ins t i tu to agro-
n ó m i c o — n u n c a h a b í a sido tan desastroso 
como este a ñ o . U n conjunto de c i rcuns-
tancias, terr iblemente unidas, ha favo-
recido la marcha destructora del p a r á s i t o 
en el Med iod ía , Oeste y Centro, i m p i d i e n -
do la acc ión de los t ra tamientos c ú p r i c o s . 
Así los desastres son numerosos en los 
llanos del Herau l t , Aude y Gard, y hay 
v i ñ a s que han quedado completamente 
deshojadas en pocos d í a s . Las uvas e s t á n 
en absoluto perdidas, y los sarmientos se 
secan á t a l pun to , que M . Cot, Diputado 
por Beziers, ha visto en su c i r c u n s c r i p -
ción cepas que hau tenido que podarse 
como si e s t u v i é r a m o s en D i c i e m b r e . » 
La Feuüle Viaicole de la Gironde dice: 
«La v e g e t a c i ó n de la v i ñ a es hermosa, 
pero la apariencia de la cosecha es bien 
mala. Las enfermedades c r i p t o g á m i c a s 
han hecho mucho d a ñ o , a l que hay que 
agregar ahora el que ocasiona el o i d i u m ; 
de modo que no q u e d a r á g r a n cosa sobre 
Pie en el momento de la v e n d i m i a . » 
Del Languedoc escriben a l Progres Agri-
cole et Finteóle de Monpelíier: «Los p ro-
pietarios esperan una g r an alza en los 
precios, ocasionada por la escasez de la 
cosecha f u t u r a . » Con poca diferencia d i -
cen lo mismo del BeaujoLais y Macoti/uiis, 
a ñ a d i e n d o los de Bourgogue «que creen 
t e n d r á n la mi t ad de una regular cose-
cha» . 
A l Moniteur Viyiicole no le parecen ma l 
las siguientes cifras, que opina pueden 
auu modificarse mucho: «Las e s t a d í s t i c a s 
de 1894 dieron un rendimiento de hec to-
litros 39.052.809. Cinco departamentos 
del Mediodía produjeron 17.750.850 hec-
^ l i t r u s . La m i t a d , que se calcula este a ñ o , 
3erá 8.875.425 hectolitros. Para el resto de 
Francia, en 1894, fué de 21.301.959 hec 
t o l í t r o s . Contando ahora la cuarta parte 
menos, quedan en 15.851.470 hectoli tros. 
To ta l , que la fu tura cosecha se valora en 
24.726.895 h e c t o l i t r o s . » 
De la i n f o r m a c i ó n que ha practicado la 
Revue de Vi ¿ic a ¿ture sobre los d a ñ o s cau-
sados por el m i l d i u este a ñ o , deduce que 
han sido mayores en Francia que los que 
produce la misma enfermedad en las re-
giones c á l i d a s y h ú m e d a s de A m é r i c a . 
Cita como m á s castigado al M e d i o d í a , y 
estima que la p r o d u c c i ó n s e r á reducida, 
respecto del a ñ o pasado, en u n 50 por 
100. 
«Los cá l cu lo s m á s o p t i m i s t a s ^ a ñ a d e , de 
los hombres m á s al corr iente de la s i tua-
c ión de las v i ñ a s , d icen que, á pesar de 
las regulares apariencias que presentan 
los v i ñ e d o s del Centro, la cosecha de 1895 
se rá infer ior al menos en catorce millones 
de hectol i t ros á la de 1894, resultando 
una p r o d u c c i ó n probable de 25.000.000 de 
h e c t o l i t r o s . » 
De A r g e l i a dicen t a m b i é n « q u e la cose-
cha no s e r á n i buena n i m a l a » . 
A todo lo expuesto debemos, sin e m -
bargo, a ñ a d i r que el t iempo que falta 
para la r e c o l e c c i ó n , favorable ó contrar io , 
y los remedios que t o d a v í a se apl ican á la 
planta para combat i r los males, pueden 
modif icar bastante el ac tual estado de 
cosas y hacer var iar en algunos mil lones 
de hectol i t ros los rendimientos ca lcu-
lados. 
De todos modos, como se ve, el défici t 
que arroje la p r o d u c c i ó n francesa t e n d r á 
que suplirse con vinos exó t i cos , y nadie 
mejor que nosotros p o d r á proporcionar-
los .» 
LiTHYRÜS SILVESTIUS W A G M (i) 
El Herold, Revista a g r í c o l a de San Pe-
te rsburgo , en su n ú m . 12 de Febrero de 
1893, d e c í a : « t í s ta nueva planta forrajera 
p r o d u c i r á entre los agricul tores m á s ad-
m i r a c i ó n que en su t iempo la i n t r o d u c c i ó n 
de la p a t a t a . » 
M . Ler iche, p r imer in t roduc tor en Fran-
cia , no encuentra palabras bastantes con 
que recomendarla . 
M . Franz Mayerhofer , p r á c t i c o ya en su 
c u l t i v o , asegura que este forraje es comi-
do con avidez por toda clase de animales, 
y que por sus grandes propiedades n u t r i -
t ivas conviene mezclarlo con paja; m á s 
a ú n : en su poderoso forraje e n c o n t r a r á n 
refugio una po rc ión de aves, tan ú t i l e s á 
la a g r i c u l t u r a , que hoy tienden á desapa-
recer; a u m e n t a r á la caza, á la vez que su 
la rga y r ica florescencia proporciona á 
las abejas en época ing ra ta una abun -
dante p r o d u c c i ó n de finísima m i e l . 
Estos y otros antecedentes nos dan idea 
de una nueva planta que produce inmen-
sas cantidades de forraje, y és te de una 
calidad superior á cuantos se conocen: 
¡que resiste al tamente á la s e q u í a , pros-
perando en toda clase de terrenos y con 
una d u r a c i ó n de m á s de cincuenta a ñ o s ! 
No parece sino que exprofeso ha sido 
creada para el cielo y suelo de E s p a ñ a ; 
as í que se comprende e l inmenso i n t e r é s 
que ha despertado en nue.^tros a g r i c u l t o -
res; pues lo mismo me suce<lió tan pronto 
como el a ñ o pasado supe su existencia: 
p r o c u r é verif icar ensayos, y en lo poco 
que conozco encuentro oportuno dar a l -
guna no t ic ia m á s , basada en m i p r á c t i c a , 
para evi tar optimismos ó desalientos. 
Creo que efectivamente ha de ser de 
i n t e r é s general su cu l t i vo ; pero no as í 
como se quiera, sin que d e s d e ñ e n i n g ú n 
terreno: cuanto és te mejor sea, tanto m a -
yores s e r án sus productos, estando m u y 
indicados aquellos de subsuelo profundo, 
donde su suelo, ya completamente ago-
tado por las continuas cosechas que han 
precedido, los hace improduc t ivos para 
toda otra planta; y de és tos son muchos 
los que tenemos en E s p a ñ a . 
La siembra ó p l a n t a c i ó n ha de hacerse 
con esmero en t ierras bien labradas y 
sentadas, a b s t e n i é n d o s e de e m p ¡ e a r es-
t i é r co l , pudieudo hacerlo de cenizas de 
l e ñ a si se desea acelerar su c rec imiento , 
procurando en los dos primeros a ñ o s de 
su vida l i m p i a r í a cuidadosamente de toda 
otra planta . 
Dicese que precisamente en su segundo 
a ñ o se encuentra en plena fuerza p r o -
duc t iva ; debe entenderse en el segundo 
d e s p u é s de la p l a n t a c i ó n , ó el tercero 
desde sembrada, pues la m í a , que cuenta 
dos a ñ o s de v ida , no da s e ñ a l e s de flor, y 
como quiera que necesita c inco meses 
para que la g rana l legue á perfecto estado 
de madurez, me hace suponer que hasta 
el p r ó x i m o no se p o d r á formar cabal idea; 
esto se comprende, pues cuanto m á s la rga 
es la v ida de una planta , t an to m á s t a r d í o 
es su desarrollo; por lo d e m á s , su color 
verde es bueno; apenas ha visto agua desde 
que se p l a n t ó ; l levamos sin l lover desde 
el 9 de Jun io hasta hoy, 10 de Agosto; las 
esparcetas se ha l lan completamente agos-
tadas, y ella resiste, á pesar de que sus 
r a í c e s no han podido profundizar; indicios 
todos de que no d e f r a u d a r á las esperanzas 
concebidas. 
VICENTE MARTÍNEZ DE PINILLOS. 
Tor rec i l l a de Canut os 10 de Agosto de 1895. 
1 
(1) Conviene antes de leer este a r t í c u l o , ha-
cerlo de otro publicado por la URO.NICA eu su 
n ú m e r o 1.6i*8, y una carta m í a eu el Bole t ín 
Meteorológico, n ú m . 133. 
S e g ú n cuentan las c r ó n i c a s , d i jo D . Se-
g i smundo que no debe supr imirse el i ra-
puesto de consumos que g rava a l v ino al 
no beneficiar con ello á los productores, 
puesto que si un recargo eu el arancel de 
los t r igos nada ha inf in ido en la subida 
de precios que se esperaba (como es ver-
dad), un recargo sup r imido á la venta de 
los vinos tampoco ha de i n f l u i r en el pre-
cio de venta, y de consiguiente, el a u -
mento de consumo no ha de ser su conse-
cuencia, como anhelan los productores y 
consumidores. L a lóg ica del paralelo no 
puede ser m á s exacta, y no tiene nada de 
e x t r a ñ o que muchos politico-económicos 
piensen lo mismo y nos den el fruto que 
recogemos; pero como los rurales somos 
tan rurales, no comprendemos esas subl i -
midades e c o n ó m i c a s , y creemos que el 
recargo arancelario ha cont r ibu ido á que 
no baje m á s el precio, a d e m á s de sacar 
consecuencias completamente opuestas, 
pues parece que con esa l ó g i c a debe su-
pr imi r se hasta la e c o n o m í a po l í t i c a , y á 
los economistas que ta l piensan, para po-
der dejar á todos los d e m á s contentos. Si 
el recargo corno tres nada in f luye en e l 
precio del t r i g o , la subida como seis y 
como nueve tampoco i n f l u i r á , y por lo 
tanto, en nada a f e c t a r á para que el p ú b l i -
co tenga el pan al mismo precio, n i para 
que los tahoneros se declaren en huelga , 
por lo cual no hay n i n g ú n inconveniente 
en e l recargo de 9 pesetas, que los p ro-
ductores t a m b i é n lo a c e p t a r á u h a b i é n d o -
se acallado só lo con 3; a s í es que no que-
dan m á s que cuatro importadores que con-
tentar, y é s tos impor ta menos que no se 
conformen, puesto que s i con 3 entra e l 
mismo t r i g o que con 0, lo mismo se rá con 
6 y con 9, cou lo cual uos encontramos, 
s in saber por d ó n d e , cou cinco problemas 
resueltos de uua vez, pues a l mismo t i e m -
po que se satisface a pruauctores, taho-
neros y consumidores de t r i g o , puede de-
jarse completamente satisfechos á los pro-
ductores y consumidores d e v i n o , pudien-
aplicarse e l aumento de ingresos de adua-
na por el t i i g o á la s u p r e s i ó n del impuesto 
de consumo del v ino , que a l pronto es con 
lo que quedamos satisfechos consumido-
res y productores, aunque no dé n i n g ú n 
resultado en las cuentas que echan a l g u -
nos de nuestros hacendistas que hau he-
cho nuestros tratados, y que p u d i é n d o l o 
hacer con Guatema.a, no parece lo acep-
tan bajo la r e c í p r o c a l iber tad del v ino y 
c a f é , sin reparar que con no aceptarlo se 
a r ru inan veinte provincias que tieueu uua 
g r a n riqueza (hoy nomina l ) , creada tan 
sólo por acrecentar l a prosperidad de 
otras dos. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre- l fonta lbo 8 de Agosto de 1895. 
L A S C A T E D R A S A M B U L A N T E S 
de agricultura 
L a e d u c a c i ó n a g r í c o l a es u n poderoso 
factor del desarrollo y p e r f e c c i ó n de la 
indus t r i a r u r a l y sus afines. 
Los p a í s e s m á s adelantados en la c i e n -
cia a g r í c o l a deben su adelanto, bienestar 
y progreso de aquella indus t r ia á la d i f u -
s ión que en sus diferentes formas puede 
darse á la e n s e ñ a u z a a g r í c o l a . 
E l p a í s r e ú n e excelentes condiciones 
para aspirar á este desarreglo en la p ro -
d u c c i ó n agropecuar ia , y si la reforma se 
acometiera con denuedo, el porven i r se-
r ía h a l a g ü e ñ o , porque nuestras condic io-
nes naturales f a v o r e c e r í a notablemente 
las industr ias a g r í c o l a s y su desenvolvi-
mien to . 
E s p a ñ a , que es una n o c i ó n productora, 
m á s debe esta d e n o m i n a c i ó n á l a c a n t i -
dad de la p r o d u c c i ó n que no á los medios 
empleados para obtenerla. 
Es na tu ra l que al mercado de consumos 
poco impor te que la p r o d u c c i ó n se haya 
obtenido con uno ú otro remedio, m á s ó 
menos perfeccionados; lo que asegura el 
é x i t o de un a r t í c u l o es la cant idad , l a ca-
l idad y el precio un i t a r io de é l . 
Pero para el productor los medios con 
los que puede obtener sus productos t i e -
nen la mayor impor tanc ia , pues de ellos 
depende el beneficio e c o n ó m i c o que de su 
i ndus t r i a realice. 
Considerando, pues, desde este punto 
de vista nuestra a g r i c u l t u r a , es decir , en 
los medios t é c n i c o s con que se desenvuel-
ve, no dejaremos de ver que é s to s son 
m u y deficientes y no e s t á n á la a l tura de 
los t iempos en que v iv imos n i de los re-
sultados que p o d r í a m o s obtener. 
Es esta uua verdad que se ha repetido 
en rail formas y que se va repi t iendo has-
ta la saciedad. 
De a h í , pues, la necesidad reconocida 
de mejora r cuanto antes las p r á c t i c a s 
a g r í c o l a s en que se funda nuestra a g r i -
cu l t u r a , por medio de la e n s e ñ a n z a agra-
r i a de la mayor d i fus ión de los pr inc ip ios 
c i en t í f i cos de la a g r o n o m í a . 
L a prensa a g r í c o l a coincide con este 
sentir , ante la conveniencia de que la en-
s e ñ a n z a a g r í c o l a e s t á sumamente descui-
dada entre nosotros. 
Si se e x c e p t ú a el I n s t i t u t o de A l f o n -
so X I I , que es una Escuela central de 
a g r i c u l t u r a con m u c h í s i m a s deficiencias, 
n i n g u n a o t ra escuela tenemos. 
En cambio contamos con Univers ida-
des á montones para dar facilidades al 
problema del pauper ismo. 
Y es lamentable que esto se vea en 
nuestro p a í s , eminentemente a g r í c o l a , 
granero del mundo en otros t iempos. 
En el cont inente se han ensayado to-
das las formas diversas de e n s e ñ a n z a 
a g r í c o l a , y su estudio se ha adoptado en 
todas las escuelas, en las Universidades, 
en escuelas de e n s e ñ a n z a secundaria, en 
las normales, en las elementales rurales, 
en todas partes, y todos estos ensayos han 
demostrado que todas las formas de ense-
ñ a u z a a g r í c o l a son ú t i l e s para i n s t r u i r 
las poblaciones en e n s e ñ a n z a a g r o n ó m i -
ca, puesto que a s í en la e n s e ñ a n z a u n i -
vers i tar ia como en la escuela de la m á s 
apartada aldea, ó en los campos expe r i -
mentales, en todas partes y de todas ma-
neras se puede d i fund i r el verbo a g r í c o l a . 
Pero la forma de e n s e ñ a n z a de la a g r i -
c u l t u r a que m á s eficacia ha tenido hasta 
ahora, y la que alcanza en el Bras i l ven-
tajas asombrosas, es la que se da por me-
dio de c á t e d r a s ambulantes . 
La p r i m e r a c á t e d r a ambulan te que se 
c reó fué en I t a l i a , en la p rov inc ia de Ro-
v i g o , regentada por espacio de cuatro 
a ñ o s por e l i lus t re D o u i , existiendo hoy 
m á s de 50 en las provincias , que las han 
adoptado por los g r a n d í s i m o s resultados 
obtenidos en beneficio de la a g r i c u l t u r a . 
LOS G O B l l I IOS P S M O S 
Acaba de celebrarse en P a r í s una «Con-
ferencia i n t e r n a c i o n a l » para la p r o t e c c i ó n 
de los p á j a r o s ú t i l e s á la a g r i c u l t u r a , don-
de han estado representados todos los Go-
biernos de Europa por hombres de Estado 
y por especialistas de m é r i t o . D.cha Con-
ferencia ha tenido mejor suerte que l a 
convocada por el Emperador Gu i l l e rmo 
para concertar la jo rnada de ocho horas; 
ha conseguido su objeto, habiendo firma-
do los representantes un proyecto de con-
v e n c i ó n que van á someter á sus Gobier-
nos respectivos. 
La Conferencia ha adoptado el s iguiente 
p r i n c i p i o : los p á j a r o s ú t i l e s , es decir , los 
p á j a r o s i n s e c t í v o r o s , g o z a r á n de una pro-
t e c c i ó n absoluta, p r o h i b i é n d o s e matarlos 
en todo tiempo y de cualquier manera que 
sea, destruir los nidos, huevos ó polladas. 
No solamente se p roh ibe la d e s t r u c c i ó n 
de los p á j a r o s ú t i l e s á la ag r i cu l t u r a , sino 
el uso de trampas, lazos, redes, etc., para 
cogerlos. T a m b i é n quedan prohibidas la 
c i r c u l a c i ó n y venta de nidos, huevos y 
polladas de tales p á j a r o s . 
La Conferencia ha designado un mini-
mum de p á j a r o s ú t i l e s que p o d r á n amp l i a r 
los Estados como tengan por convenien-
te. T a m b i é n ha designado los p á j a r o s per-
judiciales para la a g r i c u l t u r a que, como 
es na tu ra l , no alcanzan la p r o t e c c i ó n i n -
te rnac ional . 
La Conferencia in te rnac iona l ha pene-
trado t a m b i é n en los domin ios de la caza, 
prohib iendo la de toda clase de pájaros 
durante la p r imavera y el verano, lo m i s -
mo que la c i r c u l a c i ó n y ven ta , salvas las 
excepciones temporales que cada Gobier-
no puede establecer cuando algunos p á j a -
ros perjudiquen las cosechus. T a m b i é n ha 
adoptado el p r i n c i p i o de que la destruc-
ción de los p á j a r o s considerados como caza 
no se rá pe rmi t ida m á s que con armas de 
fuego y en é p o c a s determinadas por la 
l ey de cada p a í s , desterrando as í las redes, 
que pueden dest rui r m u l t i t u d de pojaros 
ú t i l e s . Se ha concedido á las naciones de 
Europa u n plazo de tres a ñ o s para poner 
su respectiva l e g i s l a c i ó n en a r m o n í a con 
las disposiciones adoptadas por la Confe-
rencia in t e rnac iona l . 
¿Se c u m p l i r á esa c o n v e n c i ó n por todos 
los Estados? p r e g u n t a r á n los que a ú n no 
creen en el fu turo Estado-Europa. No lo 
sabemos, aunque nos inc l inamos á creer 
que esa c o n v e n c i ó n , como otras, se obe-
d e c e r á leal mente por todos los pueblos, 
a s í como creemos t a m b i é n que para los 
casos de r e b e l d í a ó de desobediencia no 
e s t á lejano el d í a en que se complete la 
l e g i s l a c i ó n in t e rnac iona l con . . . el Poder 
in te rnac iona l para hacerla respetar. 
LA 
Contribución al estudio de ios medios 
que pueden resolverla 
E s t á fuera de duda que la a g r i c u l t u r a 
en todos sus ramos pasa en nuestra Espa-
ñ a por un p e r í o d o c r í t i c o , m á s que c r í t i -
co, ru inoso. Las e s t a d í s t i c a s con la elo-
cuencia de los n ú m e r o s , y las emig rac io -
nes con la frecuencia con que se suceden, 
hablan m á s al to y claro de lo que p u d i é -
ramos nosotros con nuestra déb i l Voz y 
ma l cortada p l u m a . De todo ello q u i z á los 
v i t i c u l t o r e s , como los que nos dedicamos 
a l comerc io del v i n o , somos los que lleva-
mos la peor parte en la mentada cr is is , y 
con nosotros nuestras comarcas, sobre 
todo si son v i n í c o l a s por excelencia. 
Por modo t a l en el d í a de hoy se siente 
el marasmo y se presiente la m i n a , que 
en nuestras localidades el malestares p a l -
pable, la inercia impera por do quier , las 
transacciones mercantiles como de ot ra 
í n d o l e se e f e c t ú a n eu su grado m í n i m o , 
las labores del campo se sup r imen en lo 
posible, la desconfianza cnn-ie, el n u m e -
rar io escasea, el quie t ismo impera , la m i -
seria asoma. 
Y c o n t r a y é n d o n o s á l a cues t ión v i n í c o -
la, ¿de d ó n d e viene el mal? Pues de las 
plagas l ovidas sobre los v i ñ e d o s , de nues-
tra c o n g é m t a a p a t í a , del estado e c o n ó m i -
co imperante y de los desaciertos de los 
gobernantes. ¿ H a y remedio para c o n j u -
rarlo? H o y por hoy puede haberlo en g r a n 
parte, y esto es lo que nos proponemos 
r e s e ñ a r en el decurso de estos ma l perge-
ñ a d o s a r t í c u l o s . 
En el meetiag agrícola celebrado en Ven-
dre l l el 23 de Junio del corriente a ñ o , a l 
hacer uso de la palabra que nos fué con-
cedida, nos propusimos decir a l numeroso 
aud i to r io a l l í congregado, l o q u e e n estas 
p á g i n a s va escri to; pero nuestra falta de 
dotes oratorias y la poca a t e n c i ó n del pú -
bl ico , cansado t a l vez de tanto discurso 
como se h a b í a pronunciado, nos i m p i d i ó 
l levar á feliz t é r m i n o nuestro p r o p ó s i t o , y 
p u r esto hemos acudido á l a prensa como 
medio de l o g r a n o . 
Nosotros aplaudiremos, poniendo á con-
tr i b u c i ó n todas nuestras fuerzas, la cele-
b r a c i ó n de meetings en general y de a g r í -
colas en p a r t i c u l a r , que condensen las 
asp i rad ' mesde las c o m a r c a s ó pueblos que 
los p romueven , haciendo que l l eguen á 
los altos Poderes del Estado sus jus tos 
p r o p ó s i t o s en forma de conclusiones; por-
que aun cuando no encuentren á los Go-
biernos en d i spos ic ión de acceder ó solu-
cionar en todo n i en parte lo que se pide, 
ofrecen al p a í s una fo rmula de progreso, 
u n ejemplo de c o h e s i ó n entre m ú l t i p l e s 
indiv idual idades y un n ú c l e o de i lus t ra -
c i ó n que pueden aprovechar las masas 
populares, t an faltas de elementos ins-
t ruc t i vos , por desgracia, en el d í a de hoy . 
A d e m á s , los meetings, celebrados por altos 
y nobles fines, mantienen en buena t en -
s ión e l e s p í r i t u popular , esa especie de 
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fuego sagrado que auna voluntades y 
al lana o b s t á c u l o s , siempre y cuando e s t á n 
b i en dirig-idos. 
Mas, yendo a l fondo de la c u e s t i ó n que 
ha de ocuparuos, en r e l a c i ó n con el niee-
ting de nuestra referencia, debemos ha-
cer constar que, en nuestro concepto, aun 
cuando el Gobierno aceptara y pusiera en 
p r á c t i c a todo cuanto se pide en las con-
clusiones promuig-adas por e l mismo, no 
se l o g r a r í a g r an aumento de precio en 
favor de nuestros v inos , á causa de ser 
escasa la demanda de los mismos en e l 
comercio en g'eneral. 
Con la supresión del impuesto de coiisu-
mos, que parece ser el eje motor del 7)iee-
ting a lud ido m á s a r r iba , como de otros 
que se han celebrado con anter ior idad , se 
l o g r a r í a n escasos resultados, como puede 
colegirse, por poco que se t i en ta esa cues-
t i ó n , con el c á l c u l o n u m é r i c o . Las d e m á s 
conclusiones son t a m b i é n aceptables y 
provechosas, pero no cons t i tuyen todas 
ellas m á s que u n a u x i l i o secundario á 
salvar este pa í s de la cr is is v i n í c o l a , que 
lo aplasta cual losa de p lomo. 
A nuestro modo de v e r , la s a l v a c i ó n 
que anhelamos la d e b i ó aprender y t r a -
duc i r en hecho nuestro Gob ie rno , del 
modo de comportarse e l de la vecina Re-
p ú b l i c a no ha muchos a ñ o s , cuando su 
crisis v in í co la : con m o t i v o de la devasta-
c ión filoxérica. Y y a que nuestros gober-
nantes no quis ieron, ó supieron, a leccio-
narse en aquel entonces, r e c o r d é m o s l e s 
h o y aquellas evoluciones gubernamenta-
les, que , hasta la r e n o v a c i ó n completa 
de sus v i ñ e d o s , salvaron la v i n i c u l t u r a 
francesa. 
A q u í , se nos o b j e t a r á que desde la Puer-
ta del Sol no se percibe e l clamoreo de 
nuestras comarcas azotadas por las p la -
gas que nos e n v í a la Naturaleza y por los 
agentes que nos regala la central izadora 
A d m i n i s t r a c i ó n que desgraciadamente 
nos r i g e , A ello contestaremos con la fran-
queza que nos caracteriza: ¿No se celebran 
los meetiiigs de que venimos hablando 
para pedir a l Gobierno que nos atienda 
en t a l ó cual extremo y nos proteja bajo 
este ó aquel concepto, en la i n t i m a con-
v i c c i ó n de que en m u y poco, ó q u i z á en 
nada, hemos de vernos atendidos? Pues 
colocados en el impresc indib le caso de 
pedi r , pidamos lo que menos le cueste 
ceder, lo que sea m á s p r á c t i c o y preciso, 
que obrando de esta suerte, por poco que 
se nos conceda s e r á bastante en resul-
tados. 
Volviendo, pues, á nuestro asunto, v a -
mos á relatar lo que hizo el Gobierno fran-
c é s para conjurar la cr is is v i n í c o l a y pro-
veer sus mercados del caldo de las vides, 
por m á s que cuanto a q u í d igamos lo ten-
gan sabido y comentado muchos de nues-
tros lectores. 
T r a n s c u r r í a n los a ñ o s 1872, 73 y 74, 
cuando el ter r ib le azote de la filoxera se 
c e b ó de una manera a larmante en los v i -
ñ e d o s de Francia en genera l , y p a r t i c u -
larmente en los de su M e d i o d í a , que eran 
los que m á s y mejores vinos h a b í a n dado, 
dejando a l p a í s exhausto de tan r ica pro-
d u c c i ó n , como de t an impor tan te elemen-
to . Y ¿ q u é hizo por aquel entonces el Go-
b ie rno f rancés? Esperar el fruto de la re-
p l a n t a c i ó n americana era un suicidio len-
t o , al que no p o d í a acomodarse, como 
h u b i é r a m o s hecho a q u í , aquende de los 
Pir ineos. Pues, impulsado per las C á m a r a s 
a g r í c o l a s y de comercio, y entidades que 
a l l í velan por el bienestar y la p rospe r i -
dad nac iona l , propuso y l levó á cabo un 
t ratado ventajoso para y con E s p a ñ a , ya 
que é s t a era la n a c i ó n que t e n í a m á s cer-
cana y m á s productora , en el cua l se fija-
ba tan só lo 2 francos por hectol i t ro la en-
trada de nuestros vinos á su p a í s , aun 
conteniendo 15° a l c o h ó l i c o s . En u n p r i n -
c ip io poco aumento exper imentaron en 
su precio nuestros caldos; pero luego fué 
tomando proporciones tales, que á los 
cuatro ó cinco a ñ o s de dicho tratado, el 
comercio de vinos entre E s p a ñ a y F r a n -
cia l l e g ó al punto cu lminan te que todos 
recordamos; en nuestras estaciones ferro-
carr i leras , dentro de las poblaciones de 
a lguna impor tanc ia , como en los m á s re-
c ó n d i t o s pueblos de la m o n t a ñ a , no se 
v e í a m á s que p i p e r í a francesa dispuesta 
á llenarse ó en v í a de transporte; aquel lo 
era u n a lud comercia l que se nos v e n í a 
encima, s in que fuera bastante á parar su 
ver t ig inosa carrera e l dique del elevado 
precio, l a d i f e r e n c i a c i ó n de clases y las 
dificultades del acarreo; todo quedaba 
arrol lado a l empuje de la francesa de -
manda . 
En este estado, se comprende que nues-
tros v i ñ e d o s no d e b í a n dar zumo suficien-
te por lo que se les p e d í a — y eso que se 
dispusieron muchos de ellos á una pro-
d u c c i ó n forzada—y nuestro comercio, con 
los negociantes franceses a q u í emplaza-
dos, se v io en la necesidad de trabajar nues-
tros vinos, a ñ a d i é n d o l e s agua, encabe-
z á n d o l o s con a lcohol hasta los 15 grados 
y d á n d o l e s color con productos minerales 
p r i m e r o y con vegetales d e s p u é s , que esto 
t u v o sus é p o c a s . 
Cuando F ranc i a se a p e r c i b i ó de los m i -
les de bocoyes llenos de v i n o e s p a ñ o l que 
pasaban su frontera, sin que fuera o t ra 
cosa m á s que una i m i t a c i ó n del v ino na-
t u r a l ó una sof i s t icac ión del mismo por 
ad i tamiento de e x t r a ñ o s componentes, or-
d e n ó á sus Aduanas el decomiso de todo 
v i n o que no contuvie ra su grado na tu r a l 
de extracto seco con r e l a c i ó n a l grado a l -
c o h ó l i c o , logrando por este medio y por 
de momento el que le entrara tan sólo 
v i n o procedente del zumo de la uva . 
Pero no t a r d ó nuestro comercio, conver-
t ido en especulador industr ioso, en ha l l a r 
el medio de aumentar a r t i f ic ia lmente e l 
grado de extracto seco en el v ino , de mo-
do que fuera por d e m á s di f íc i l reconocerlo 
por n i n g ú n procedimiento a n a l í t i c o , y 
vo lv ió con nuevos b r í o s á hacer DÍ/IO, y a 
que se pagaba á buen precio, y de o t ra 
parte l a p r o d u c c i ó n na tu ra l no l legaba n i 
con mucho á satisfacer la m i t a d del v ino 
que se solicitaba á nuestras comarcas; y 
vo lv ióse á las andadas, con los v inosagua-
dos y alcoholizados, etc., por mientras las 
cepas americanas no daban á la F ranc ia 
el v ino suficiente para su consumo. 
Andando el t iempo l l e g ó , para la vecina 
R e p ú b l i c a , el d í a ansiado en que, entre 
sus v i ñ e d o s continentales y los de sus 
posesiones argel inas, t uvo ya caldos sufi-
cientes para el abasto nacional , y de t a l 
manera se le a c r e c e n t ó la p r o d u c i ó n que 
se vió precisada á exportarlos; pero por 
otra parte, estos vinos eran de baja g ra -
d u a c i ó n , ó p e q u e ñ o s , como vu lga rmente 
se dice, y no p o d í a n compet i r , bajo el 
aspecto comercial , con los nuestros de 15 
grados que le m a n d á b a m o s s in i n t e r rup -
c ión á 2 francos por hec to l i t ro como de-
recho de entrada, s e g ú n lo convenido en 
el tratado de que hemos hecho m é r i t o . 
En t a l estado la c u e s t i ó n , ¿ q u é hizo en 
pro de su causa el pat r io t ismo f r ancés 
para dar salida á sus caldos y evi tar que 
sus expendedores aguasen nuestros vinos? 
Sencil lamente e x i g i r que los 15 grados 
a l c o h ó l i c o s del t ratado fuesen naturales; 
con sólo esto quedaron prohibidos de pa-
sar la frontera nuestros vinos p e q u e ñ o s 
que no alcanzaban más a l l á de 9 á 10 gra-
dos y que eran en g r a n n ú m e r o , y por 
otra parte daba salida á los suyos con la 
g r a n p r o d u c c i ó n de A r g e l i a . 
Mas esto de no entrar nuestros vinos 
h e r í a a l comercio f r a n c é s , y sobre todo á 
los traficantes y negociantes que v e í a n 
mermados sus negocios v i s lumbrando l a 
p a r a l i z a c i ó n de los mismos, v i éndose pre-
cisados á recur r i r á la gran i ndus t r i a de 
las mistelas, vinos blanC 'S y p e q u e ñ o s 
con la uva-pasa. Esta f a b r i c a c i ó n , que 
parece na tu ra l por ser naturales los com-
ponentes que ent ran en la misma, no la 
c r e y ó t a l el Gobierno f r a n c é s en su a f án 
de proteger á la v i t i c u l t u r a , y t r a t ó de 
evi tar la . Para ello puso u n g r a n derecho 
de entrada á la uva-pasa y nada menos 
que 156 francos por hec to l i t ro a l a lcohol 
que d e b í a servir para reforzar los vinos 
que iban directos a l consumo, no á los 
que el comercio exportaba á los mercados 
extranjeros. 
Y no acaba a q u í a ú n el a f á n de dar 
p r o t e c c i ó n á la a g r i c u l t u r a , y , sobre todo, 
á los vinos, sino que, cuando las vides 
americanas han estado en condiciones de 
produci r para el consumo nacional y para 
m á s a l l á , se han circulado ó r d e n e s severas, 
hasta perseguir c r imina lmen te todo ama-
go de f a b r i c a c i ó n a r t i f i c i a l , ó adul te ra-
c i ó n del v ino , bajo n i n g ú n concepto, ha-
biendo esta p r á c t i c a dado los mejores re-
sultados en favor de la p r o d u c c i ó n v i n í -
cola de buena ley , como en favor del c r é -
d i to nacional y de l a h igiene p ú b l i c a . 
Para que se vea hasta q u é punto se ha 
extremado la v i g i l a n c i a y el r i g o r de las 
ó r d e n e s dictadas, ci taremos lo sucedido 
no ha mucho t iempo en P a r í s , que, en 
u n momento dado, se ha sorprendido á 
una inf in idad de establecimientos que es-
taban vendiendo a l p ú b l i c o vinos agua-
dos, imponiendo á los d u e ñ o s la pena de 
un mes de p r i s i ó n , con la mu l t a de 500 
francos, y á l a re incidencia , encausados 
c r i m i n a l m e n t e , con cierre del estableci-
mien to , y a ñ a d i d u r a de u n car te l á la 
puerta con la s iguiente i n s c r i p c i ó n : «Ce-
rrado por expender, contra ley , vinos 
a g u a d o s . » De este modo, hasta el p ú b l i c o 
m á s alejado de estas cuestiones ha debi-
do, por fuerza, enterarse con aplauso de 
lo que o c u r r í a . 
Hemos historiado con a lguna d e t e n c i ó n , 
y h a c i é n d o n o s q u i z á pesados, lo aconte-
cido en Francia respecto á la impor tan te 
c u e s t i ó n v in í co la , para que se vea b ien 
claramente que su Gobierno ha estado 
siempre á la m i r a de las dist intas fases, 
ya a g r í c o l a s , ya industr ia les , ya comer-
ciales que se han sucedido en v i n i c u l t u r a , 
con el solo fin de dar a l traste contra todo 
lo que se o p o n í a a l fomento de la r iqueza 
y de la p r o d u c c i ó n nac ional , y por i r r a -
d i a c i ó n á la a g r i c u l t u r a en uno de sus m á s 
preciados ramos. Y volvemos á repetir lo 
que en un p r inc ip io hemos dicho, ó sea, 
que para precaver la ru ina que nos ame-
naza, d e b í a ante todo nuestro Gobierno 
inspirarse en el proteccionismo f r a n c é s , 
con las modificaciones propias á nuestro 
p a í s . Ya que en muchas cuestiones, f ú t i -
les por d e m á s , imi tamos hasta el r i d í c u l o 
todas las veleidades y maneras de ser de 
nuestros vecinos, ¿por q u é no debemos 
imi tar les en lo que hagan de ú t i l y pro-
vechoso para nosotros? 
Por todo lo que, para dar abundante sa-
l ida á nuestros vinos y hacer que é s to s a l -
cancen un precio m á s elevado que e l que 
hoy t ienen en e l mercado, creemos since-
ramente, y nos af i rmamos en el lo , hay 
que acudir , cuanto m á s pronto mejor, á 
los medios siguientes: 
1. ° Procurar q e todo el v i n o que se 
expenda sea zumo de la uva fermentado, 
s in a d i c i ó n de agua; é s t a merma la sal ida 
y el precio del v i n o na tu ra l . 
2. ° Prohib i r te rminantemente que se 
expidan ó reciban por nuestras Aduanas 
de A m é r i c a vinos alcoholizados, ya proce-
dentes de E s p a ñ a como de otros p a í s e s . 
Con ello se e v i t a r í a la e x p o r t a c i ó n á nues-
tras An t i l l a s de vinos que l legan á marcar 
17 y 20 grados, para ser a l l í aguados 
hasta un 50 ó 60 por 100, produciendo á 
la v i n i c u l t u r a e s p a ñ o l a los desastrosos 
efectos que hemos s e ñ a l a d o en el extremo 
anter ior mucho m á s recrudecidos. 
3. ° Crear C á m a r a s a g r í c o l a s que sean 
una verdad en s í mismas, y correspondan 
a l verdadero objeto de su c r e a c i ó n , t é c -
n ica y admin is t ra t ivamente hablando, 
organizadas de t a l suerte que de su seno 
puedan salir Comisiones que tengan por 
o b l i g a c i ó n ine ludib le e l dar p e r i ó d i c a s 
conferencias ins t ruc t ivas y hasta p r á c t i -
cas para la buena e l a b o r a c i ó n del v ino 
con nuestras ricas uvas. 
4. ° Dar l ibre entrada á nuestros vinos 
de cabotaje para todos nuestros mercados 
americanos, dando con t a l f ranquic ia ex-
t e n s i ó n á los nuestros, y ampl iando por 
este medio e l reducido c í r c u l o en que 
g i r a n nuestras relaciones comerciales. 
Y 5.° Conceder l ibe r tad absoluta á 
nuestros cosecheros de desti lar sus vinos 
averiados para con el a lcohol producido 
rehacer otras partidas bajas, y darlas a l 
consumo de la P e n í n s u l a , ú n i c o medio de 
aprovechar debidamente toda la cosecha. 
Sin duda se nos o b j e t a r á , sobre el p r i -
mer medio enunciado, que en E s p a ñ a es 
poco menos que imposible la franca per-
s e c u c i ó n de los v inos aguados, por cuanto 
los inspectores t é c n i c o s que a l efecto se 
nombren , s e r á n los primeros en p r e v a r i -
car y falsear el sistema, como sucede en 
los otros ramos de a d m i n i s t r a c i ó n ; en este 
caso, como i n f l u y a n sobre este asunto las 
C á m a r a s a g r í c o l a s hasta tener cier ta j u -
r i s d i c c i ó n dentro del mismo, se r e p r i m i -
r í a n con mano fuerte los abusos en bene-
ficio de todos los consocios de la C á m a r a 
por interesarles par t i cu la rmente . 
Sobre el segundo medio propuesto, e l 
comercio en genera l y muchos v i n i c u l t o -
res en par t i cu la r , a f i r m a r á n que no es 
posible mandar v inos s in encabezar á 
nuestros puertos y mercados de A m é r i c a , 
porque, á su entender, con el tambaleo 
del viaje y la t an r á p i d a como elevada 
tempera tura á que se les expone, son cau-
sas m á s que sulicientes para que se p i -
quen, a g r i e n , toquen, en fin, que se m a -
leen de un modo ú o t ro . A ello contesta-
remos que e s t á en u n error , h i jo de l a 
r u t i n a fatalmente seguida en la fabrica-
c i ó n del v ino ; no hay t a l cosa: un v i n o 
elaborado sencil lamente bien, ya t enga 
al ta ó ya baja g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a , 
puede ser transportado y retenido al p r o -
pio t iempo en el mismo Ecuador, s in que 
haya de sufr i r la m á s m í n i m a a l t e r a c i ó n . 
No hay m á s que fijarse en el comercio 
f r ancés de e x p o r t a c i ó n para convencerse 
de e l lo . F ranc ia expide la m a y o r í a de sus 
vinos para todas partes del mundo, y é s -
tos no t ienen m á s que de 10 á 12 grados 
de a lcohol . Por esto pedimos y rei teramos 
la conveniencia de las conferiencias a g r í -
colas dadas en los pueblos para que se 
aleccionen en la buena e l a b o r a c i ó n de 
sus mostos como base p r inc ipa l para la 
o b t e n c i ó n de vinos buenos y duraderos. 
Y a q u í c o n c l u í m o s con nuestra empresa 
de dar á conocer al p ú b l i c o en general , y 
á los v in icu l tores y negociantes en par-
t i cu la r , nuestra h u m i l d e o p i n i ó n respecto 
al modo de combat i r la crisis que, y a no 
nos amenaza, sino que nos asedia por to-
das partes, y nos estrecha dentro de su 
c í r c u l o opresor, para relegar nuestras fér-
t i les comarcas y nuestras buenas pobla-
ciones á la c o n s u n c i ó n dentro de sí m i s -
mas y al o lv ido de toda re l ac ión exter ior , 
v i é n d o n o s rezagados en el camino que s i -
guen otros pueblos, que a l ientan con t o -
dos los elementos que cons t i tuyen la v ida 
moderna. 
U n a palabra m á s , como e p í l o g o de 
cuanto l levamos dicho y p o d r í a m o s decir 
en el v i t a l asunto que hoy mueve nuestra 
p l u m a . No sobra en el d í a de hoy , n i ha 
sobrado nunca, el v ino de nuestras cose-
chas, por abundantes que é s t a s hayan 
sido; lo que sobra, y ha sobrado siempre, 
es el agua en p r imer luga r , y el a lcohol 
que se les han adicionado antes de l l ega r á 
la mesa del consumidor . De lo con t ra r io , 
nos e n c o n t r a r í a m o s hoy sin espacio s u f i -
ciente á contener los toneles y cubas, l ie 
nos de la a b u n d a n t í s i m a p r o d u c c i ó n na-
tura l q u e , de unos a ñ o s á esta parte, 
han dado nuestras cepas; y en cambio , 
¿qué nos queda hoy de la mermada cose-
cha de este a ñ o , á pesar de todas las con -
trariedades y desaciertos que se nos han 
venido encima? 
T é n g a s e , pues, bien presente esto, s iem-
pre y cuando se trate de buscar s o l u c i ó n 
a l ac tua l confl icto v i n í c o l a : e l enemigo 
formidable del v i t i c u l t o r , del negociante , 
y hasta del consumidor , es el agua de 
a d i c i ó n . Procuremos, por todos los me-
dios que nos da la ciencia e c o n ó m i c a , 
apartar del v ino este elemento, y tendre-
mos solucionada La crisis vinícola actual. 
JAIME FOIX. 
Correo A g r í c o l a y m e r c a u l í l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 10.—Nos encontramos en plena 
r e c o l e c c i ó n de cereales, y como le d e c í a -
mos en nuestra anter ior r e s e ñ a , á pesar de 
ser malo el resultado de ella, los precios 
de los t r igos son ruinosos para los labra-
dores, pues se cot izan de 28 á 30 reales 
las clases nuevas, y de 32 á 33 los viejos , 
de peso superiores, sin que se regis t re ex-
t r a c c i ó n n i n g u n a , siendo hasta d i f íc i l e l 
dar salida á los productos. 
Los olivos c o n t i n ú a n con buen aspecto 
y mucho f ru to , e s p e r á n d o s e una buena 
cosecha. 
Los aceites han descendido a lgo de pre-
cios, f a c t u r á n d o s e de 36 á 36,50 reales 
arroba sobre v a g ó n , l í n e a genera l .— 
V. H . 
Cadiar (Granada) 11.—Se han he-
cho las recolecciones de t r i g o y habas, 
siendo m a l í s i m o s los resultados, pues no 
han recogido los agr icul tores n i para pa -
gar las rentas á los propietarios; a lgunos 
no han obtenido n i e l g rano que sem-
bra ron . 
Los campos de m a í c e s y habichuelas 
ofrecen buen aspecto, y si no sufren plagas 
ó accidentes a t m o s f é r i c o s , s e r á n buenas 
dichas cosechas. 
Precios: T r i g o , á 40reales fanega; m a í z , 
á 34; cebada, á 24; aceite, á 40 reales 
arroba; v ino t i n to de Al icante , á 14 í d e m ; 
í d e m blanco í d e m , de 16 á 18; agua rd ien -
te anisado, de 28 á 34; patatas, á 2; paja, 
á \ . — B . M. 
Antequera (Málaga ) 12.—La cose-
cha de cereales es regular en esta comar-
ca. E l arbolado, a s í como los sembrados 
de remolacha y m a í z , es tán m u y buenos, 
A c o n t i n u a c i ó n los precios de este mer-
cado: Tr igos , de 36 á 38 reales fanega los 
recios, y de 30 á 33 los blanqui l los ; habas, 
de 26 á 27 y 29 á 30, s e g ú n la clase; g u i -
jas , á 28; lentejas, á 40; garbanzos, de 65 
á 70; aceite con derechos, á 48; v i n o del 
p a í s , t a m b i é n con derechos, á 2 6 . — E l 
Corresponsal. 
De Aragón 
Belchite (Zaragoza) 10. — Por diversas 
causas que oportunamente se ind ica ron , 
han dado cortos rendimientos los sembra-
dos de cereales. Con la escasa p r o d u c c i ó n 
y los bajos precios, se a g r a v a r á el estado 
de la a g r i c u l t u r a de la comarca. 
Precios: T r i g o , á 28 pesetas cah í z ; ce-
bada, á 12,50; avena, á 11. 
E l v ino sigue despreciado; pero en vis ta 
de las noticias que recibe V . de Franc ia , 
Por tuga l é I t a l i a , esperamos que p ron to 
t e n d r á a lguna e s t i m a c i ó n ; hoy se cede á 
14 reales e l alquez. 
E l aceite e s t á á 50 reales ar roba y l a 
lana blanca sucia á 44. 
Por ú l t i m o , los carneros se pagan á 84 
reales uno; las ovejas, á 72, y los corderos 
á 50.—Un Subscriptor. 
Magallón (Zaragoza) 11.—La cose-
cha de cereales ha sido de r egu l a r r end i 
miento en r e g a d í o y nu lo ó casi nu lo en 
secano. 
V a n a g o t á n d o s e las existencias de v i n o , 
aunque á bajos precios, si b ien en l a ac 
tua l idad n ó t a s e marcada tendencia a l 
alza, puesto que ya se ha pagado á 12 pe-
setas alquez (119 li tros) a lguna par t ida de 
buena clase. 
Tenemos á la vista una buena cosecha 
de aceituna que, si l l ega á perfecto esta-
do, c o l m a r á las esperanzas de los o l i v i -
cul tores . H a y poca demanda de aceite, 
c o t i z á n d o s e á 12,50 pesetas la arroba 
(13;93 l i t r o s ) . — 7 . B . 
De Asturias 
Luarca 10.—La s i t u a c i ó n de este merca-
do en el d í a de hoy es como sigue: 
T r i g o ga l lego , á 22,50 pesetas h e c t o l i -
t ro ; í d e m de Castil la, á 2 1 ; m a í z del p a í s , 
á 15,50; í d e m ext ranjero , á 14,75; ha r ina 
panadera, t r i g o de Casti l la, á 14 reales 
arroba; í d e m de t r i g o ext ranjero , á 15; 
todo en par t idas , bordo en este puer to , 
con saco y e l a b o r a c i ó n de este m o l i n o . 
V i n o de Castil la, á 28 reales arroba; 
í d e m de V a l d e p e ñ a s , á 38; aguard ien te 
anisado de Casti l la, á 55 c é n t i m o s c u a r t i -
l lo ; í d e m de c a ñ a , á 60. 
Se e s t á haciendo la r e c o l e c c i ó n del t r i -
g o , y su rend imien to promete ser una 
tercera parte menos que e l a ñ o anter ior . 
El m a í z hasta ahora se presenta bueno. 
T iempo bueno, a l ternando unos d í a s 
sol y otros l luv ias , que s e g ú n dicen los 
in te l igentes de a q u í , es pe r jud ic i a l para 
las patatas, lo cual const i tuye la g r a n 
parte de a l i m e n t a c i ó n de este p a í s . — E l 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 9.—La siega e s t á 
casi para terminarse, y los resultados de 
la cosecha son medianos. 
Los v i ñ e d o s presentan bastante f r u t o , y 
aun cuando la p i r a l ha ocasionado d a ñ o 
en a lgunos sitios del t é r m i n o , se recolec-
t a r á m á s que el a ñ o an ter ior . 
L a cosecha de acei tuna, si no h a y con-
t ra t i empo, s e r á regular , pues aunque en 
ciertos sitios les ha quedado poco f ru to á 
los ol ivos, en otros no dejan nada que 
desear. 
Las huertas, ó sean los terrenos de re-
g a d í o , e s t á n m u y bien y se r e c o l e c t a r á 
bastante a n í s , patatas y panizo. 
Los precios que r i gen en la ac tual idad 
son los s iguientes: 
Candeal, 8 pesetas fanega; t r i g o , 7,75; 
j e j a , 7,50; cebada, 3,75; panizo, 6,50; cen-
teno, 5; a n í s , 18; v i n o t in to y blanco, 1,50; 
aguardiente , 6,50; aceite, 8,75; v inagre , 
1,25; patatas, 0,60; queso, 17,50; h a b i -
chuelas, 4; y lana, 1 0 . — E l Correspo7isal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 11.—Con-
f i rmo las apreciaciones que hice en mi s 
anteriores correspondencias sobre la co-
secha de cereales. 
El mercado de vinos s igue an imado , y 
como la venta de la cosecha va ade lan -
tada, y las clases son excelentes, presumo 
m e j o r a r á pronto la c o t i z a c i ó n . 
Precios: Vinos t intos y blancos del 93, 
de 10 á 12 reales la arroba; í d e m t in tos 
nuevos, de 9 á 11; í d e m blancos í d e m , de 
9 á 10; aguardiente anisado de 26° , á 34; 
a lcohol , de 40 á 60; lanas, á 5 0 las blancas 
y 45 las negras; aceite, á 36; patatas, á 4 ; 
candeal, de 30 á 32 reales fanega; j e j a , á 
30; cebada, de 15 á 16; a z a f r á n , de 140 á 
144 reales la l i b r a . 
Para compras y ventas d i r i g i r s e á don 
Carmelo Vasco y Gallego.—-.£7 Corres-
ponsal. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 9. 
Las operaciones de r eco l ecc ión marchan 
r á p i d a m e n t e á causa de la escasez de las 
cosechas. 
La v i d , con poco f ru to y mediano, espe-
rando l l u v i a , h á l l a s e m u y perdida, efecto 
de las plagas innumerables que la han 
acometido. 
Los labradores pasando muchas fatigas, 
s in cosecha apenas, n i compradores, y los 
que hay á precios que asustan, con o b l i -
gaciones perentorias y s in esperanzas de 
mejorar . Vamos segura y prontamente á 
la r e v o l u c i ó n social. Esto es i r res is t ib le . 
El mercado en calma absoluta. Los pre-
cios nominales, como sigue: T r i g o a ñ e j o , 
á 35 reales fanega; í d e m nuevo, á 32; 
j e j a , á 30; cebada, á 16; centeno, á 18; 
avena, á 12; t i tos, á 22; v i n o blanco, á 
1,75 pesetas los 16,24 l i t ros ; í d e m t i n t o , á 
1,25; queso, á 70 reales arroba; lana, á 40 
í d e m ; corderos, á 50. 
Para compras y ventas d i r i g i r s e á don 
Pedro V i l l a r r u b i a López B r a v o . — E l Co-
rresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Val ladol id) 10.—Sigue 
la saca de vinos, á los precios de 6 y 6,25 
reales el c á n t a r o . 
El trigo, á 34 reales fanega; centeno, á 
27; cebada, de 20 á 2 1 ; avena, á 17. 
L a r e c o l e c c i ó n de cereales e s t á adelan-
t a d a . — E l Corresponsal. 
# % Burgos 10.—La cosecha de cerea-
les es corta en casi toda la p r o v i n c i a . Los 
trabajos de la r e c o l e c c i ó n se v ienen ha-
ciendo con t iempo favorable . 
Precios: T r i g o s , de 33 á 34 reales fane-
ga ; centeno, á 27; cebada, á 24; yeros, á 
32; harinas, á 14, 13 y 11 reales arroba, 
s e g ú n l a c l a s e . — ^ Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 1 1 . — C o n f í r m a s e 
que la cosecha es menor de lo que se es-
peraba. E l mercado se ve casi desierto, 
por seguir los labradores ocupados en los 
trabajos de la r e c o l e c c i ó n . 
Precios: T r i g o , á 34 reales fanega; cen-
teno y algarrobas, á 24; cebada, á 2 1 ; 
avena, á 14; yeros, de 23,50 á 24; ga rban-
zos, de 60 á 120; harinas, á 12, 11 y 10 
reales arroba, s e g ú n la c l a se .—El Corres-
poyisal. 
#*# Dueñas (Paiencia) 11.—Precios co-
rr ientes en este pueblo: Vinos t in tos , de 
6 á 7 reales c á n t a r o , con regu la r ext rac-
c i ó n ; t r i g o bueno, á 34 reales las 94 l ibras ; 
centeno, á 24 reales la fanega; cebada, á 
2 1 ; algarrobas, á 24; lentejas, á 50; a l u -
bias, á 74; avena, á 15; garbanzos, á 130, 
100 y 80; muelas, á 27; harinas, á 13, 12 
y 11 reales arroba; patatas, á 5 í d e m . — 
Un Subscriptor. 
t *** Tordesillas (Valladolid) 10.—En el 
ú l t i m o mercado se vendieron 130 reses 
vacunas, á los precios de 55 á 60 reales 
arroba. 
E l t r i g o nuevo se paga á 32,50 reales fa-
nega en a l m a c é n , y el vie jo á 33; centeno, 
de 24 á 25; cebada, de 20 á 2 1 ; a lgarrobas, 
á 28; garbanzos, de 100 á 120; harinas, á 
13 y 12 reales l a arroba por pr imeras y se-
gundas clases, respectivamente; v ino t in -
to , á 10 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, de 8 
á 10; v inag re , á 12; aguardiente seco, á 
22; í d e m anisado, á 26; queso, de 52 á 54 
reales la a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 11.—Persiste la calma en el 
mercado. He a q u í los precios corrientes-
Candeales, de 24 á 24,40 pesetas los l o ó 
k i l o s las procedencias de Castil la la Vieja 
y á 23,10 las de la Mancha; t r igos de Ara-
g ó n , de 22,35 á 23,92; í d e m del extranje-
ro, de 24,54 á 26,81; cebada, de 8,57 á 9,28 
pesetas hec to l i t ro la de la comarca, á 10 
la de la Mancha y de 8,92 á 10 la extran-
j e r a ; habas, de 12,32 á 12,85; habichuelas 
de la comarca, de 25 á 26,42; í d e m de Va-
lencia, de 37 á 39; garbanzos, de 44 á 53 
pesetas los lt)0 k i l o s los grandes de A n -
d a l u c í a ; de 35 á 36 los í d e m de M a z a g á u , 
y de 27 á 40 los de Canarias, s e g ú n la cla-
se; arroz de Valencia , de 37,50 á 45 pese-
tas los 100 k i los ; aceite de o l iva de Tor to-
sa, de 95 á 100; alcoholes industriales de 
40°, de 78 á 84 pesetas el hec to l i t ro , con 
casco, precios que acusan nueva alza; 
í d e m de v i n o de 35° , de 59 á 6 1 , sin casco; 
í d e m de orujo , de 44 á 45. 
Del extranjero han l legado m i l y pico 
de toneladas de t r i g o . — E l Corresponsal. 
#*# Lérida 9 .—El ú l t i m o mercado es-
tuvo poco concur r ido , pero no dejaron de 
hacerse operaciones á los siguientes pre-
cios: T r i g o de monte , clase superior, de 
13,75 á 14 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
t ros; í d e m i d . corr iente , de 13 á 13,50; 
í d e m i d . floja, á 12; í d e m de huerta , á 12; 
cebada, de 6,75 á 7,25; m a í z , á 9; habo-
nes, de 8,50 á 8,75; habas, de 8,25 á 8,50; 
j u d í a s , de 19,50 á 24; aceite, de 9,50 á 
9 , 7 5 . — E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 10.—Precios 
de esta plaza: H a r i n a extra, á 17 pesetas 
los 41,600 k i l o s ; í d e m redona, á 16; í d e m 
e n t r e m u é , á 14,75; í d e m de 4.a, á 8; sal-
vado, la cuartera, á 2,50; habichuelas, á 
6; menud i l l o , á 4; cebada, á 7; habas, á 
10,50; m a í z , á 10; algarrobas, á 3,75 el 
q u i n t a l ; arroz en cascara, á 9; í d e m n ú -
mero 3, á 3,50; í d e m n ú m . 4, á 4; í d e m 
n ú m e r o 5, á 4,50; í d e m n ú m . 9 florete, á 
5; aceite del p a í s superior, á 15,50 c á n t a -
ro; í d e m clase segunda, á 13; t r i g o de 
A r a g ó n , á l d . ~ E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Logrosán (Cáceres) 10.—Las faenas de 
r e c o l e c c i ó n van m u y adelantadas, obte-
n i é n d o s e un resultado mediano. E l olivar 
y el v i ñ e d o sa presentan escasos. E l m o n -
te de encina,abrasado y negro por la o ru -
ga . Los ganados y los cereales desprecia-
dos y en absoluta calma el mercado. Los 
labradores y granjeros a r r u i n á n d o s e y 
llenos de temor. E l fe r rocar r i l de C á c e r e s 
por T r u j i l l o á L o g r o s á u , s in tener quien 
le const ruya. Las famosas minas de fosfa-
to-cal izo, como si no exis t ierau. E l Estado 
sin abonar á este M u n i c i p i o las cuant io-
sas sumas que le adeuda; pero en cambio 
ayuda á ma l m o r i r á los contr ibuyentes , 
que m o r i r á n i r remis ib lemente si la V i r -
gen de ( i i i ada lupe , á quien visitaremos 
como peregr inos , no lo remedia; mucho 
puede, muchos son sus mi lagros , e l la nos 
salve. Nos hal lamos como en un cemen-
ter io y con el pavor que és tos infunden. 
Como nominales puedo anotar los s i -
guientes precios: T r i g o , á 7 pesetas fane-
ga; centeno, á 6; cebada, á 5; avena, á 2; 
garbanzos, á 15; habas, á 7; aceite, á 10 
pesetas la arroba; v i n o , á 5; aguardiente 
de 25° , á 18 por los excesivos derechos de 
consumos; lana , á 10,50; los ganados de 
todas clases, regalados .—El Subscriptor 
J . L . C . 
Aceuchal (Badajoz) 11.—La deman-
da de cereales se ha an imado, y no será 
dif íci l mejore a lgo la c o t i z a c i ó n , que bue-
na falta nos hace. 
Precios: T r i g o , á 36 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 12; garbanzos, á 100 
los blandos y 72 los duros; aceite, á 40 
reales la arroba; v i n o , á 8 con tendencia 
a l alza; lanas, á 43 .—B. 
Fregenal (Badajoz) 11 .—Termina-
da la r e c o l e c c i ó n de cereales, h a b i é n d o s e 
cogido menos de lo que se esperaba. 
El v i ñ e d o e s t á mediano; a s í es que la 
cosecha de v ino s e r á por a q u í escasa. 
Se nota a l g ú n m o v i m i e n t o en el mer-
cado, r ig iendo los siguientes precios: T r i -
go , á 38 reales fanega; habas, á 30; ceba-
da, á 18; avena, á 16; chicharros , á 40; 
garbanzos blandos, á 80; aceite, á 37 rea-
les la a r roba ; lanas, á 5 0 . — ^ . 
#*# Villalba (Badajoz) 11.—Las cose-
chas de t r i g o , centeno, a l t ramuces y a l -
morzas han sido regularc i tas nada m á s , 
super ior la de avena, bastante r e g u l a r la 
de habas y de buena clase, y medianas 
las de garbanzos, cebada y chicharros. 
Los t r igos pesan de 102 á 104 l ib ras la 
fanega. 
Como el m e t á l i c o escasea, es m u c h a 
la oferta y regu la r la demanda á estos 
precios: T r i g o , á 36 reales fanega; ceba-
da, á 15; avena, á 12; habas, á 24; c h i -
charros, á 36; garbanzos blandos, á 100; 
í d e m duros, á 68; aceite, á 48 reales arro-
ba; v i n o , á 12; lanas, á 4&.—EI Corres-
ponsal. 
^ Mórida Badajoz) 11.—Por los i n -
formes que se recibeu, la cosecha de ce-
reales en Ex t remadura ha sido in fe r io r á 
lo que se pensaba; creo puede calificarse 
en con jun to de mediana ó regular . 
Este mercado se ha animado a lgo , pero 
el m o v i m i e n t o es t o d a v í a p e q u e ñ o , supe-
rando siempre las ofertas á las demandas. 
Cotizamos: T r i g o , á 35 reales fanega; 
cebada, á 16; habas, á 25; avena, á 13; 
garbanzos, á 80 los blandos y 48 los d u -
ros; aceite, á 52 reales arroba; v ino cou 
derechos de consumos, á 20; lanas, á 44. 
E l Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 8. 
L a cosecha de cereales es, en gene ra l , 
corta y menor de lo que s u p o n í a m o s . Co-
mo esto es general , esperamos m e j o r a r á n 
los precios. Los que r igen a q u í acusan fir-
meza. 
E l t r i g o a l de ta l l , de 33 á 33,50 reales 
fanega; cebada, de 22 á 23; centeno, de 
24,50 á 25; algarrobas, de 23,50 á 24; ha-
r inas, á 14, 13 y 11 reales arroba por p r i -
meras, segundas y terceras clases respec-
t i vamen te . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Por partidas se ofrece e l trig-o á 34.50 
reales fauega, pero sólo pagan á 34. á 
cuyo precio se han hecho a j u s t e s . — E l 
Corresponsal. 
Salamanca 11.—El t iempo c o n t i n ú a 
bueno para la t r i l l a y l i m p i a de los g r a -
nos; hace a ñ o s que no se ha conocido otro 
mejor . Lo malo es que la cosecha deja que 
desear, sobre todo de algarrobas y ce-
bada. 
La demanda de t r i gos y harinas es r e -
gu l a r , c o t i z á n d o s e como sigue: T r i g o , á 
35 reales las 94 l ibras sobre v a g ó n ; cente-
no, de 25 á 26; cebada, á 24; algarrobas, 
de 24 á 25; harinas, á 12,50, 12 y 11 rea-
les la arroba con saco y t a m b i é n sobre va-
g ó n . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Viana 10.—La cosecha de cereales es 
escasa, augurando los labradores que los 
rendimientos pueden estimarse cuando 
m á s en la m i t a d que el a ñ o pasado. Los 
precios, no obstante la corta p r o d u c c i ó n , 
s iguen bajos, d e t a l l á n d o s e el t r i g o , de 
17,50 á 18 reales robo, y la cebada, á 10. 
E l robo equivale á 28,13 l i t r o s . 
Paralizada la e x t r a c c i ó n de vinos, á pe-
sar de que se ofrecen buenas clases y á 
precios bien bajos.—Un /Subscriptor. 
De las Riojas 
Hormilla ( L o g r o ñ o ) 1 1 . — Toca á su t é r -
mino la t r i l l a de los t r i g o s , y s e g ú n le 
d e c í a en m i anter ior , la cosecha resulta 
la m á s escasa que se ha conocido; una fa-
nega con otra no r inde á m á s de tres. Lo 
mismo ocurre en los d e m á s pueblos de la 
Rioja , porque los campos, que y a estaban 
malos, g ranaron medianamente por los 
perjudiciales vientos que re inaron; se re-
cogieron pocas cargas, y és tas dieron á 7 
y 8 celemines de t r i g o . A d e m á s , se vende 
poco y á bajos precios. La s i t u a c i ó n del 
labrador es desastrosa y no t e n d r á n para 
sembrar. 
Las cosechas de cebada y avena t a m -
b i é n son escasas; la de ricas es buena. 
Las v i ñ a s e s t á n m u y lozanas y el t i em-
po es inmejorable ; los v á s t a g o s cubren el 
suelo, pero el fruto no es abundante; es-
p é r a s e regular cosecha si el o i d i u m , que 
acaba de presentarse, no toma inc r emen-
to; a lgunos cosecheros han azufrado sus 
v i ñ e d o s . 
Hay pocas existencias de v ino , c o t i z á n -
dose de 6 á 7 reales c á n t a r a (16,04 li tros). 
E l t r i g o , de 30 á 32 reales fanega, y l a 
cebada, á 2 0 . — L . F . 
ffi Gimileo (Logroño) 12. — Tocan á 
su t é r m i n o las faenas de reco lecc ión de los 
cereales, y no han podido ser m á s escasos 
sus rendimientos; no alcanzan á cubr i r 
los gastos hechos en el cu l t i vo de estas 
semillas; de manera, que siendo p r inc ip io 
inconcuso admit ido por todas las escuelas 
e c o n ó m i c a s que las contribuciones recai-
gan sobre las ut i l idades de la riqueza, no 
existiendo estas ut i l idades en las tierras 
que hemos tenido sembradas de granos en 
el a ñ o ac tual , falta la capacidad t r ibuta-
r i a , ó bien la mater ia con t r ibu t iva , y de-
biera en j u s t i c i a e x i m í r s e n o s de todo t r i -
bu to por esas tierras. ¿Lo h a r á n así los 
grandes estadistas, los famosos gobernan-
tes que t u r n a n en el Poder? Temo que se 
decidan por incautarse, á nombre de la 
Hacienda p ú b l i c a , de esas fincas este a ñ o 
improduc t ivas , cuando al presentarse e l 
recaudador dejemos de satisfacer nuestras 
cuotas por carencia de recursos; son as í 
nuestros benéf icos administradores. 
En lo locante al mercado de vinos, si-
gue d á n d o s e lenta y perezosamente salida 
á los caldos que encierran nuestras bode-
gas, c o t i z á n d o s e á los ruinosos precios de 
6 á 7 reales la c á n t a r a . Por m á s que es un 
hecho ya notor io el grave contratiempo 
que han experimentado los v iñedos en 
algunos departamentos de los m á s pro-
ductores del Mediod ía de Francia, de que 
nos e n t e r ó con mucha oportunidad su 
i lus t rado p e r i ó d i c o , contrat iempo que ha 
de mermar la cosecha en la nac ión ve-
c ina ta l vez en 15 mil lones de hectolitros, 
s e g ú n el j u i c i o formado por las publica-
ciones m á s competentes y autorizadas, y 
que como consecuencia necesaria ha pro-
ducido el alza general de 2 y 3 francos 
en hectol i t ro de v i n o , en estos pueblos no 
se nota el mov imien to que era de esperar 
en los comisionistas franceses; lo que en 
m i sentir revela que todavia son de a lgu-
na c o n s i d e r a c i ó n las existencias de vinos 
en Francia . 
Nuestros v i ñ e d o s en esta Rioja alta, que 
aunque no ofrecieron muestra abundante 
de f ru to en la b r o t a c i ó n v e n í a n vegetan-
do con un v i g o r y una l ozan í a extraor-
d inar ios , e s t á n invadidos por una plaga 
de o i d i u m , que tiene preocupados á los 
propietarios de pueblos importantes como 
H a r o , Casalarreina, Cas t aña re s , T i r g o , 
A n g u n c i a n a y otros, y no ser ía e x t r a ñ o 
redujera en g r a n parte nuestra cosecha. 
E l Corresponsal. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 10.—La cosecha de g ra -
nos da regular rendimiento , y digo r egu-
lar , porque se esperaba fuera mejor. 
Las v i ñ a s presentan buen aspecto y en 
en los olivares só lo ha quedado una m e -
diana cosecha. 
Precios: t r i g o del p a í s , de 13 á 13,50 
reales barchi l la ; í d e m la clase denomina 
da moro, de 11 á 11,50; cebada, de 5,50 á 
6; habas, de 8,50 á 9; edros, á 7, siendo así 
que l l ega ron á 8; v ino , al ruinosisimo pre 
ció de 3 reales e l c á n t a r o (11 l i t ros) , por la 
clase superior; aceite, á 40 reales laarroba 
Las contr ibuciones, consumos y d e m á s 
impuestos, es lo que no baja y lo que a c á 
b a r á c o n e l a g r i c u l t o r . — E l Correspojisal. 
S e g ú n u n te legrama de Sidney (Aus -
t ra l i a ) , las ventas de lanas austral ianas 
c o m e n z a r á n en Adelaida el 25 de Septiem-
bre, en Sidney e l 7 de Octubre y en M e l -
bourne el 16 del mismo. 
L a e s t a c i ó n de ventas d u r a r á unos cua-
tro meses. 
Se calcula en 900.000 el n ú m e r o de ba-
las que s e r á n catalogadas. 
Toda la lana s e r á este a ñ o superior á la 
del precedente y h a r á g r a n competencia á 
la g a n a d e r í a europea. 
A lgunos p e r i ó d i c o s , hablando sobre el 
par t icu la r , d icen que la competencia de 
muchos a r t í c u l o s de la Aus t ra l ia hace 
grandes perjuicios á la p r o d u c c i ó n de 
Europa, donde, á causa de los t r ibutos 
enormes que se pagan, son cada vez ma-
yores las dificultades con que luchan la 
a g r i c u l t u r a y otros ramos de la indus t r ia . 
La filoxera ha invadido nuevos v i ñ e d o s 
en el t é r m i n o de Baza (Granada). 
En Catadau (Valencia) han comenzado 
los negocios sobre cepas, p a g á n d o s e la 
uva t in to re ra á 3,25 reales la arroba. 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre el a r t í c u l o 
Lathyrus Silvestris Wáffmat. que publica-
mos en p r imera plana. D . Vicente M a r t í -
nez de P iu i l los , i lus t rado ag r i cu l to r de 
Tor rec i l l a de Cameros (Logroño) , nos fa-
vorece con dicho trabajo, en el que comu-
n ica interesantes informes acerca de aque-
lla nueva planta forrajera que desde hace 
dos a ñ o s e s t á cu l t ivando con excelente 
é x i t o . 
A l Sr. M a r t í n e z Pini l los c á b e l e l a g l o -
r i a de haber sido el p r imero que ha i m -
portado y cu l t ivado en E s p a ñ a tan cele-
brada y ú t i l í s i m a planta . 
De Pasajes comunican lo s iguiente á 
L a Rioja, d iar io de L o g r o ñ o : 
«La e x p o r t a c i ó n de los vinos de la R io -
a va d e s a r r o l l á n d o s e cada d í a m á s ; nues-
tros cosecheros, por la cal idad de los v i -
nos, han encontrado en las R e p ú b l i c a s 
sud-americanas u n mercado provechoso, 
en competencia con las marcas m á s acre-
ditadas de Burdeos, de lo que nos a legra-
mos por el porvenir de esta r e g i ó n v i n í -
cola . 
E l d í a 25 de Ju l io se han cargado en 
Pasajes sobre el vapor Corrientes, de la 
C o m p a ñ í a Chargeurs R é u n i s , 220 tonela-
das de vinos finos de la Rioja . 
Poco á poco nuestros cosecheros se atre-
v e r á n á mandar á estas R e p ú b l i c a s sus 
vinos, y r e c o g e r á n un resultado mucho 
mejor que antes. 
S e g ú n hemos o ído , en tres ó cuatro me-
ses se m a n d a r á n mensualmente unas m i l 
toneladas de v ino , tanto de Rioja como de 
Navarra, y eso no nos e x t r a ñ a con las co-
modidades de los viajes directos á La Pla-
ta (ve in t i t r é s días) y los precios s u m a -
mente reducidos de los fletes.» 
NOTICIAS 
El oidium adquiere g r a n incremento en 
muchos v i ñ e d o s de las Riojas y otras co 
marcas, presentando caracteres m á s alar 
m a n t é s que de ord inar io , por cuanto en 
varios puntos han resultado de poca efica-
cia los azufrados. Si la plaga sigue des-
a r r o l l á n d o s e , se p e r d e r á l a cosecha de uva 
en numerosos v i ñ e d o s . 
La a larma es grande en bastantes pue 
blos. El de Casalarreina ha consumido en 
poco t iempo, para combat i r el oidium, m á s 
de 1.200 arrobas de azufre. El precio de 
esta substancia ha subido en Haro y otras 
plazas. 
La Comis ión encargada del estudio de 
rev i s ión de las car t i l las evaluatorias, ha 
acordado la d i s t r i b u c i ó n de las brigadas 
t o p o g r á f i c a s que han de hacer el ensayo 
en Granada. 
El Min i s t ro de Hacienda ha celebrado 
una la rga conferencia t e l e g r á f i c a con el 
Duque de T e t u á n acerca de la c u e s t i ó n de 
los vinos. Kn ella l e d i ó cuenta de los da-
tos recibidos sobre la cosecha p r ó x i m a en 
oda Europa y de los medios que deben 
adoptarse para la e x p o r t a c i ó n de nuestros 
vinos y c o n s e r v a c i ó n de algunos merca-
dos, especialmente el de Suiza, para los 
vinos blancos, no obstante el tratado de 
esta n a c i ó n con Francia . 
El Min i s t r o de listado c o n t i n u a r á sus 
gestiones d i p l o m á t i c a s sobre tan i m p o r -
tante asunto. 
La cosecha de fruta es abundante en la 
Rioja; as í es que, aun cuando se exporta 
m á s que otros a ñ o s , la co t i zac ión es m u y 
baja. 
En L o g r o ñ o se ha establecido t e m p o -
ralmente una casa forastera—creemos 
que murciana—la cual adquiere grandes 
cantidades de ciruela Claudia, en cuya 
f ru ta , como en otras varias, no encuentra 
r i v a l la Rioja, y d e s p u é s de colacarlas 
convenientemente en p e q u e ñ a s caji tas, 
las e n v í a á P a r í s . 
T a m b i é n en Calahorra y otros puntos 
e s t á animada la e x p o r t a c i ó n . 
La cosecha de garbanzos es abundante 
y de m u y buena clase en la m a y o r í a de 
las comarcas productoras de la P e n í n s u l a . 
Quince son los incendios que durante 
el mes de Ju l i o se han registrado en los 
montes^de la p rov iuc ia de Huelva , calcu-
lándose ' la e x t e n s i ó n abrasada en m á s de 
2.000 h e c t á r e a s , y en 3.000 el n ú m e r o de 
pinos quemados. 
L a p r o d u c c i ó n , ó mejor d icho, la ex-
t r a c c i ó n del p e t r ó l e o , ha tomado recien-
temente proporciones formidables. 
Hoy se puede calcular en 6.000.000 de 
toneladas, siendo los Estados Unidos la 
n a c i ó n que sumin i s t ra la mi t ad de tan 
crecida cantidad. 
L a r e g i ó n del mar Carp ió produce unos 
420 mil lones de gallones, ó sea algo m á s 
de la cuarta parte; ei resto lo p r o p o r c i o -
nan diversas comarcas, siendo las p r i n c i -
pales: la Gralitzia con 36 mil lones de g a -
llones, C a n a d á con 25 y B i r m a n í a con 
siete. 
L a e x p l o t a c i ó n p r inc ip ia ahora en el 
C a n a d á y B i rmania , siendo imposible pre 
ver el desarrollo que l l e g a r á á alcanzar 
en dichos pa í ses en cuanto se perfeccio-
nen los medios de transporte. 
E l depós i to pe t ro l í f e ro del r í o Mackhen 
sie es seguramente el m á s r i co del m u m 
do, pero se hal la á 400 mi l las a l Nor te del 
Pacifico canadiense, y s in c o m u n i c a c i ó n 
directa con dicho pun to . 
En cuanto se venzan las dificultades del 
transporte y se consiga abaratar el aceite, 
l l e g a r á á ser, sin duda a lguna , en todo e l 
C a n a d á y r e g i ó n vecina á los Estados 
Unidos, un r i v a l formidable del c a r b ó n , 
especialmente para los usos m e t a l ú r g i -
cos, en que la ausencia del azufre h a r á 
que sea de una preciosa u t i l i dad . 
Durante e l mes de Ju l i o ú l t i m o se han 
expedido por la e s t a c i ó n de Huesca 157 
vagones con 2.212 pipas de v i n o , casi to -
das con destino á Pasajes. 
En la Expos ic ión v i n í c o l a de Burdeos 
que se celebra actualmente, ha sido re -
compensado con medalla de oro el v i n o 
elaborado en las bodegas del E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r M a r q u é s de T e r á n . 
Fel ic i tamos á tan impor tan te cosechero 
no jano por la merecida d i s t i n c i ó n de que 
ha sido objeto. 
Con a r reglo a l decreto de la Presiden-
cia del Consejo, firmado por la Reina con 
fecha 2 del ac tual , se crea en la D i r e c c i ó n 
genera l de Propiedades y Derechos del 
Estado del Min i s t e r io de Hacienda una 
S e c c i ó n facul ta t iva de Montes, compuesta 
del n ú m e r o de ingenieros del ramo que en 
cada presupuesto se consigna, la cual se 
e n c a r g a r á , desde luego, de act ivar la ven-
ta de las fincas forestales que con a r reg lo 
á las disposiciones vigentes sean enajena-
das, y e n t e n d e r á , a d e m á s , en los asuntos 
iguientes: 
A. Incidencias de las ventas fundadas 
en razones de í n d o l e facu l ta t iva . 
B . Excepciones de montes con destino 
al aprovechamiento c o m ú n de los pueblos 
á las dehesas boyales. 
C. R e v i s i ó n de las excepciones de esta 
clase acordadas por el M i n i s t r o de H a -
ienda. 
B . Peticiones sobre e x c l u s i ó n de m o n -
tes del c a t á l o g o de los exceptuados por el 
Min i s t e r io de Fomento . 
I n t e r i n no se haga c o n s i g n a c i ó n espe-
cial en el p r ó x i m o presupuesto del M i n i s -
terio de Hacienda, la d e s i g n a c i ó n y des-
t i no de los ingenieros que hayan de com-
poner la Secc ión se h a r á por el Min i s te r io 
de Fomento, con arreglo al reglamento 
o r g á n i c o del Cuerpo de Montes, previa 
propuesta del Min i s t e r io de Hacienda, 
iendo de cuenta de a q u é l el abono de los 
^neldos de dichos funcionarios , y satisfa-
c i é n d o s e las indemnizaciones, dietas y de-
m á s gastos de personal y mater ia l que la 
nueva o r g a n i z a c i ó n exi ja , con cargo a l 
c ré . i i to destinado, entre otros conceptos, 
á la r ec t i f i c ac ión del C a t á l o g o de Montes. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s : 
«El Gobierno ha renunciado á pedir á 
las C á m a r a s e l recargo de los derechos 
sobre los vinos extranjeros, medida recla-
mada por varios Consejos generales ( D i -
putaciones provinciales) , en vista de la 
sensible d i s m i n u c i ó n de las importaciones 
y exportaciones francesas. 
S e g ú n los informes suministrados por 
la D i recc ión de Comercio In te r io r , los 
vinicul tores franceses han perdido y a 
fructuosas salidas desde que les es i m p o -
sible for t i f icar sus vinos l igeros con los 
caldos e s p a ñ o l e s , portugueses, gr iegos é 
i ta l ianos, que son de mucha fuerza a l co -
h ó l i c a . 
Tampoco su s u p r i m i r á n los depós i t o s 
e s p e c i a l e s . » 
E l Sr. Min i s t ro de Hacienda ha d i r i g i d o 
un telegrama c i r c u l a r á las Aduanas, dis-
poniendo que la Real orden sobre c e r t i f i -
cados de o r igen no e m p e z a r á á reg i r has-
ta el plazo de un mes para las mercan-
cias procedentes de Europa, y de tres me-
ses para las d e m á s procedencias. 
S e g ú n los informes oficiales recibidos 
de todos los dis t r i tos del Reino Unido , la 
cosecha de cereales y legumbres del a ñ o 
actual en este p a í s ha sido la peor que se 
ha registrado desde 1879. La cosecha de 
t r i g o , por ejemplo, ha sido m u y in fe r io r 
á la normal en el 76 por 100 de los d i s t r i -
tos del Reino Unido , p r ó x i m a á la n o r m a l 
en el 22 por 10U y superior á la no rma l 
solamente en 2. E l producto que ha salido 
mejor librado es la patata, cuya cosecha 
ha sido la no rma l en el 49 por 100 de los 
dis t r i tos , superior á la n o r m a l en e l 24 
por 100 é infer ior en el 27 por 100. A s í se 
expl ica la enorme d e p r e s i ó n que han s u -
frido los precios de las patatas importadas 
de diferentes puntos de E s p a ñ a é I t a l i a , 
en cuanto se han presentado en el merca-
do las enormes partidas de patatas del 
p a í s . 
La cosecha de heno es la que m á s ha 
sufr ido con la s e q u í a que este a ñ o ha a f l i -
g ido á este p a í s . Solamente el 8 por 100 
de los dis t r i tos han tenido el r end imien to 
normal , siendo m u y in fe r io r á este t ipo 
en el 92 por 100. Esto ha de r e s t r i n g i r 
considerablemente este a ñ o la a l imen ta -
c ión y desarrollo del ganado. 
Por gestiones del ac tual Gobierno, se 
ha conseguido l l e g a r á un acuerdo con la 
R e p ú b l i c a de Guatemala , por v i r t u d del 
cual nuestros vinos de todas clases goza-
r á n de f ranquicia en las Aduanas de aquel 
p a í s . 
Parece que e l Gobierno de dicha R e p ú -
b l ica pedia eu c o m p e n s a c i ó n de esto la 
l i b r e entrada del café en E s p a ñ a , á lo cual 
no ha podido accederse por razones fáci-
les de comprender . 
Es ta l la escasez de agua en la comarca 
ampurdanesa, que, s e g ú n noticias r e c i b i -
das de Figueras , desde hace algunos d í a s 
varios manantiales e s t á n casi secos, en 
t é r m i n o s que las f á b r i c a s que de su cau-
dal se a l imen tan , apenas pueden elabo-
rar una cuar ta parte de su p r o d u c c i ó n 
n o r m a l . 
Los propietarios olivareros de Montero 
han d i r i g i d o una E x p o s i c i ó n a l Gobierno 
pidiendo sean gravados con mayores de-
rechos los aceites extranjeros y los de se-
mil las y huesos y las grasas, y que se 
evi te e l contrabando que se hace a l i n -
t roduc i r p e t r ó l e o refinado como p e t r ó l e o 
b ru to . 
L a epizootia, l lamada mejetina, e s t á 
produciendo grandes estragos entre los 
ganados de la provinc ia de L é r i d a . 
U n r ico ganadero de la R e p ú b l i c a A r -
gent ina ha estudiado la in f luenc ia de l a 
sal sobre la p r o d u c c i ó n de leche en las 
vacas. 
Tres de é s t a s , privadas de sal, han dado 
en tres d í a s 454 cuar t i l los , y con sal las 
mismas, en e l mismo t iempo, 564 c u a r t i -
l los, ó sean l l u cuart i l los m á s . 
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Caja con 25 botellas 
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I d e m > 25 medias botel las 




P E S O 
proximado 2 . ° A N O 3.er A N O 4.° A N O 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase 
Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r eu Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de l a casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i u g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l i zquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d , 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredi ta con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
t e l l a s , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á l a bote l la y á la med ia bo te l l a . A d e m á s , en las e t iquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el v i n o . 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las v a c í a s abonando al c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y ba r r i l e s . Tampoco ee r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
W O R M S , JOSSE&CIE 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y Par ís 
Salidas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
a d m i t e t a m b i é n carga con t rasbordo en B u r -
deos para el H a v r e , H a m b u r g o , Breme , L o n -
dres, etc. 
Para precios y condiciones d i r i g i r s e á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cié- en Pasajes. 
( G U I P U Z C O A ) 
A. V A N D Y C K u C.1E 
EXPORTADORES DK VINOS Y AGUARDIENTES 
((DOMINION HOUSEo 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C 
E n c á r g a n s e de l a ven t a á l a c o m i s i ó n de 
v inos y aguard ien tes y g a r a n t i z a n la r ea l i -
z a c i ó n r á p i d a , y en buenas condiciones, de 
las m e r c a n c í a s que se les c o n f i a . — C o m i -
s i ó n moderada . 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s informes 
O C A S I O N 
A p a r a t o de d e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , s is tema 
E g r o t , n ú m . 4, de cobre reforzado. F u n c i o n a 
por medio de vapor ó por fuego directo . Des-
t i l a 10.000 l i t r o s d i a r i a m e n t e . H a funcionado 
quince d í a s . Mejor que nuevo , ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detal les d i r i g i r s e á los tenores 
Cusi Hermanos, Figueras (p rov inc ia de ü e r o n a ] . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a u u e a t r o u autu ir i^ -
tores sobre e l anuncio que inser tamos en U 
plana correspondiente A los vinicul tores , pa: > 
hacerles conocer el Desac id i f i cador por exce-
l e n c i a que da t a n seguros resultadua c o m í » 
el agrio y acido de los v inos . 
130DEGA DE ZA1TIGU1 
EN 
G U Z C U R R I T A (Rioja) 
Vinos Jinos tintos y claretes. A g u a r d i e n t e s 
de v i n o y de o r u j o . 
M K D A L L A D E P L A T A en l a ú l t i m a E x -
pos i c ión U n i v e r s a l de P a r í s . 
Para pedidos y no t ic ias , d i r i g i r s e á D . M A -
N U E L S. D K Z A I T I G U I , en C u z c u r r i t a (pro-
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó a l Sr . Director de la 
CRÓNICA UE VINOS Y CEREALES, cal le del Mar -
ques del Duero , n ú m . 3, M a d r i d . 
^ 2 
A V E N T A D O R A S 
P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadas en cuantos certámenes agrícolas 
kan sido presentadas 
Con sólo tres hombres pueden despa-
jarse al día 140 fanegas de trigo y casi 
el doble de cebada, perfectamente lim-
pio para la venta. (Se garantizan). Son 
transportables, de fácil manejo y difícil 
descomposición. 
Para más pormenores, pídanse pros-
pectos á la fábrica de artefactos agríco-
las de ios 
SEÑORES JORGE MARTÍN É HIJOS 
( P R O V I N C I A D E V A L L A DO L I D ) 
A L A E J O S 
C O G \ A C S J l _ P E K H \ 0 S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sis tema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propie tar io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja), y de l a bodega 
« L a S a l u d » . 
Sucu r sa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas a l suelo español. Los 
ag r i cu l to r e s que las empleau (que son 
ya numerosos en E s p a ñ a ) no gastan en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas e s t á u nnmeradHS, y sí a l g u n a 
se rompe , se a r reg la en seguida con sus-
t i t u i r l a . — P e d i r c a r t i l l a s exp l i ca t ivas á 
los deposi tar ios Larrea, Landaluce y 
Compañía .—BILBAO. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Antoi 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de l a R io ja elaborados por e l 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Cr ip tana (Mancha) 3 co-
nos de 8 .000 arrobas de cabida cada uno , 
y 2 de 4 . 0 0 0 arrobas, de madera de p i n o , 
cellos ó aros de acero y con solo u n a ñ o 
de uso. 
Dirig-irse á la 8ra . Viuda de Pablo Po-
mes. Fábrica de l icores.—BILBAO. 
A LOS VINICULTOUES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n l a f á b r i c a de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l I r i a r t e é H i j o , establecida en Tafa l l a (Na-
v r r a ) , se cons t ruyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera super io r de roble p u r i ü c a d o , las mejores 
cubas, conos ó t inos , a s í para elaborar como 
para conservar los v inos y depositar agua r -
dientes, alcoholes y aceites, á precios t a n s u -
mamen te e c o n ó m i c o s , no oouocidos. 
T O m E K Í A BOllllELESA 
D E E R A N G I S G O M J I M É N E Z 
L a b a s t i d a ( R i o j a ) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de A u s t r i a , Bosnia y de A m é -
r ica , segYin precio. 
Barrilería para exportación de vinos á 
America. 
La b r i l l an t e c a m p a ñ a que e s t á n hacien-
do las segadoras de este nombre en Na-
varra, Extremadura y Castilla, demuestra su 
super ior idad para el ag r i cu l to r e s p a ñ o l . 
La más simple. . 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
ELIZALDE Y COMPAÑU (BURGOS; 
GRAN UTULICHIURO 
UE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l l n r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U B , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
URANDES PREMIOS DE HONOR Y UE MÉRITO EN 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s f ruta les y de 
adorno .—Arboles var ios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de o l m o (véase á l a m o negro) , aca-
cia c o m ú n , de t res p ú a s v ot ros var ios para la 
r e p o b l a c i ó n de montes , sotos y o r i l l a s de los 
r í o s ; arbustos de boja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ine s . 
P l á t a n o s e x t r a grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee d i s f ru t a r p ron tamente de bue-
na sombra .—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias de Es-
p a ñ a y del ext ranjero .—Confianza y esmero 
en sus envíos .—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de rob l e amer icano de 600 l i t r o s de 
cabida, á 35 y 40 pesetas u n o ; í d e m de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de rob le de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble amer icano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuar te ro las de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
D i r e c c i ó n : T a l l e r m e c á n i c o de Zuricalday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
M a d r i d , Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 5 
A L O S V 1 T I G L L T Q R E S Y H O H T I G L L T O R E S 
Azufre liquido y concentrado dei Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para comba t i r todas las plagas de la v i d , de los f ruta les , hor ta l izas , etc. Empleo fác i l , eficaz, 
e c o n ó m i c o y s in contrariedades n i p e l i g r o s . — D e p ó s i t o cen t ra l : D . L u i s A n t e , Pelayo, 3, M a -
d r i d . Labora to r io del au to r , Vé lez R u b i o ^ A l m e r í a ) . 
Agentes en p rov inc ias y pueblos p roduc tores . P í d a n s e prospectos y fol le tos . 
C R O T T O A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D . Buenacenlura A r a y ó . — ( J o u t i e n e cuan to se r e l a -
ciona COD la c r ia v m u l t i p l i c a c i ó n de t an p r o d u c t i v a ave. 
d e t a l l á n d o s e su h i s to r i a , toda^ las diferentes razas que 
exis ten , su a l i m e n t a c i ó n , i n s t a l « c i o n de palomares, pro-
ductos , enfermedades, aprovechamien tos y u t i l idades , 
a s í como la e d u c a c i ó n y a p l i c a c i ó n de las palomas men-
sajeras. U n t o m o con grabados, 2,50 pesetas en M a d r i d 
y 3 en prov inc ias . 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación de l a l m i -
d ó n de t r i g o , arroz, m a í z , etc ; f é c u l a s , dex t r i na s , pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, s é m o l a s , etc., por H a -
laguer. Segunda e d i c i ó n , con 22 grabados, 3 pesetas en 
M a d r i d y 3,50 en p rov inc ia s . 
Tratado práctico de la Molinería, por D . G. G ^ t r o n í . — E s t a 
inseresante obra se ocupa con g r a n e x t e n s i ó n del cono-
c i m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y l i m p i a de granos; mo l i enda 
con piedras y a u s t r o - h ú n g a r a ó por c i l i nd ros ; m o l i n o s 
especiales; cernedores; sasores-plansichter; reconoci-
m i e n t o , adulteraciones y c o n s e r v a c i ó n de har inas ; des-
cascar i l lado, p u l i m e n t o y sat inado del arroz. U n t o m o 
i l u s t r a d o con 83 grabados describiendo toda clase de 
m á q u i n a s y ú t i l e s de m o l i n e r í a , 6 pesetas en M a d r i d 
y T en p rov inc ias . 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene l a f a b r i c a c i ó n 
de cervezas inglesas, a lemanas, a u s t r í a c a s , gaseosas, v i -
nos, cervezas y sidras goseosas ar t i f ic ia les , por Balaguer . 
ü n t o m o con 42 grabados, 4 pesetas en M a d r i d y 4,50 en 
Tratado práctico de las enfermedades del perro, por M . D . 
Ous i y Le r roux .—Ksta ú t i l é interesante obra contiene: 
Sus enfermedades, causas, s í n t o m a s , curso, t r a t a m i e n t o 
y t e rminaciones ; f ó r m u l a s ; t e r a p é u t i c a ; modo de prac-
t icar las operaciones l lamadas de capr icho, ü n t o m o 
de 312 p á g i n a s , 4 pesetas en M a d r i d y 5 en provinc ias . 
Fabricación de quesos y mantecas de todas ciases, por don 
Buenacenlura á r a ^ d . — E s t a obra, l a mas moderna ó 
i m p o r t a n t e que exis te en K s p a ñ a , se ocupa, entre o t ras 
mate r ias , de i as s iguientes : La vaca y la p r o d u c c i ó n de 
leche. - O r d e ñ o . —i3e la manteca. — A p l i c a c i ó n de la 
leche, de la na ta y de la leche desnatada, en e c o n o m í a 
d o m é s t i c a . — F a b r i c a c i ó n de l queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; afiuado; quesos e x t r a n -
je ros ; nuevo queso; quesos de pasta du ra , prensados y 
afinados; quesos de fabr icac ión especial.— Quesos espa-
ñ o l e s : de leche de ovejas; de cabras; de vacas.—Quesos 
de leche cent r i fugada: queso sueco ó t r i t u r a d o — Q u e s o 
a r t i f i c i a l . — Productos accesorios de la q u e s e r í a . — L a i n -
d u s t r i a lechera en E s p a ñ a : p r o d u c e s de la v a q u e r í a ; 
coste de p r o d u c c i ó n ; cr ianza de las vacas; p roduc to de 
las ovejas y de las cabras, etc. ü n t o m o de 368 p á g i n a s , 
i l u s t r ado con 104 grabados, 7,50 pesetas en M a d r i d y 
8.50 en p rov inc ias . 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de v i n o , 
o ru jo , patatas, cereales, patacas, manzanas, h igos y de-
m á s mater ias feculentas y azucaradas, por Vera y López . 
ü n grueso t o m o de 544 p á g i n a s y 107 grabados in terca-
lados en el t e x t o , 10 pesetas en M a d r i d y 11 en pro-
vincias . p r o v i n c i a s . 
L a s anter iores obras se h a l l a n de ven ta en l a l i b r e r í a de H i j o s de D. J . Cuesta, ca l le de Carretas , n ú m . 9, en M a d r i d , 
de donde se r e m i t e n á p rov inc i a s , francas de por te y cert if icadas, a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l i b r anza d e l 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
R a s t r i l l o s . = Cribas . = Corta-raices . = C o r t a -
p a j a s ^ Desgranadorasde m a í z . = P r e n s a 8 para 
paja. = T r i l l a d o r a s . = Bombas para todos los 
u8os .=Prensa8 para v i n o y a c e i t e . = A l a m b i -
q u e 8 . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a s p a r a e s t u f t i r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer -
cio de vinos .=Ba8Culas .=Ti jeras para podar 
ó i n j e r t a r , etc. 
P u l v e r i z a d o r N O E L 55 pesetas J Pulver izador E X C E L S I O R 46 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1, 45 » Apara tos de t r a c c i ó n 100 » 
— — n ú m , 2. 35 > Fuel les para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-ua Sucursal de la casa ISOl̂ JL, de París 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A I 
D E R O Y F I L S A I N É 
Comtructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
BE DALI A i t ORO .Exposición Umvertal Piris 188 9 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Gaitellaoo, enriados gratis 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemigos de la v i d . p u -
blicadas en Mayo de 188ií por la ( RO-
Ñ I C A DR V I N O S Y C K K K A L K S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
I M D É V A P C I I E S S E ' I K A K O M P / D B NAVEGACIÓN LA FLECDA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CÜBA 
A l i c i a , d e . . . . 4.5U0 tons . 
Grac ia , de t.OOO — 
Francisca, de . 4.500 — 
S e i r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Caro l ina , d e . 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
E n m t o , d e . . . 5.000 — 
Enr ique , d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas Santmgo de Cuba, C i e ? f n u ^ ° 8 ' 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , G iba ra , Nuev i t a s y Caibanen. Los vapores nombrados a 
c o n t i n u a c i ó n , ú o t ros , s e r á n despachados como s igue a d m i t i e n d o carga y pasajeros para v i o t a n z a s 
Habana , Matanzas, C á r d e n a s , Santiago de Cuba y C í e n f u e g o s , Gracxa, e l V n ^ l 
t i a g o de Cuba y C í e n f u e g o s , Serra, el ? 4 de Í d . - H a b a n a , Matanzas. Sagua l a Grande Sant iago de C u b a y d e n -
fuegos, Carol ina, e l 21 de Í d . - H a b a n a , Matanzas, San t iago de Cuba y C í e n f u e g o s 4 aoa el ^ de i d ^ 
E l m a g n í f i c o vapor Guido , convenientemente h a b i l i t a d o , admi t e pasajeros de 3.a clase a los precios s iguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, n 0 ; .Santiago de Cuba, 210; Cxenfuegos , ! ^ . . . . _ B ^ n a a ^ « ^ K U 
Las l i te ras e s t á n s i tuadas en el ¿ e n t r o de l buque bajo e l puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
As is tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA DE PLERTO R ico—Serv ic io qu incena l de vapores-correos entre ^ ^ t a n d ^ 7 J?,1/18 de Puer to Rico ' Por lo8 
grandes v m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A . B K N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 10 de J u l i o s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l P a u l i n a , a d m i t i e n d o carga y pasajeros, s m trasbordo, para los puer tos 
de San Juan , H u m a c a o , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l a y Arec ibo . v J u- • 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de l a Agenc ia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander e l d í a an te r ior a l s e ñ a l a d o para la salida de cada buque . 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r n o t a de l n ú m e r o de bu l to s , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b ru to y neto, 
v a l o r , dest ino y c o n s i g n a c i ó n , ind icando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . — P a r a so l ic i ta r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mm II1011 Vis PARA IA M O L D A DE IA A C E M A 
CON P A T E N T E DE I N V E N C I O N POR V E I N T E AÑOS 
DESHUESADORA, T R l l U R A D O R A Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medal la de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposic ión 
Agr í co la de Tremp de 1892 y en la de Mi lán ( I ta l ia ) 
Este sistema ha sido adoptado por var iuá cosecheros, y existe un buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
d í a son m á s apreciadas las ventajas de estas m á q u i n a s . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, e x i -
g e n menos fuerza, son e c o n ó m i c o s sus precios, dan m á s r end imien to y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa h a l l a r á n : Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Maquinas á vapor, Malacates, E s -
trujadoras para ova, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos , presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas, lünsanclxe del Temple, trente al Marque, TOFtTOSA. 
Maquinaria A g r í c o l a , V i n í c o l a é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N G K S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, F ILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVEiNTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D U R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra el m i i d e w . 
E l « R L L A M l ' A G O » , de Vermorel ; el « D E L O R D » . 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
s i é t e m a Geueste y Herscher, p r iv i leg iados . 
Se a lqui lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos a i que los pida . 
A LOS VIMCILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este p roduc to es eflcaz, s i n g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te con t ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
in f in i t o s a ñ o s . E l resu l tado es per-
fecto y comple tamen te inofensivo 
para la sa lud , como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 45 ki los 
con esta cant idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o 6 
sean p r ó x i m a m e n t e ó .400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un se-
l l o para su r e m i s i ó n a l a Sra . V i u -
da de U An ton io del Cerro: p aza de 
Isabel I I , n ú m . 1 , segundo, M a d r i d . 
nmm \ mmmm m wmm 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O ^ A V E R L Y 
M i d N A S DE YAPOR, MOTORES flIDRAüLICOS, FABRICAS DE HARINAS, E T C . 
PRENSAS HIDRAULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GRAN ECONOMÍA EN CASO ÜE ROTURA 
N ú m . 0. — 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0.220, de p l a to a p la to 1,500, capa-
cera de 0,»00, pesetas 2.100. 
N ú m . I .—4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,260, de p la to á p la to l,o0ü, capa-
cera de 0,8U0, pesetas 2.600. 
N ú m . 2 — 4 c o l u m u a s , p i s t ó n de 
0,320, de p la to á p la to i ,oU0, capa-
cera de 0,800, pesetas 3.350. 
N ú m . 3-—4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,400, de p la to á plato 1,600, capa-
ceia de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4.— 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,500, de p la to a p la to 1,800, capa-
cera de 1,000, pesetas 6.700. 
Para esta* prensas hay var ios modelos 
de iOfiióas 
A m a n o , de dos pistones, con v á l v u -
l a a u t o m á t i c a , mode lo p e q u e ñ o , 
pesetas 800. 
A m t n o , de dos pistones, con v á l v u l a a u t o m á t i c a , modelo m a -
y o r , pesetas 1.100. 
A mano , de dos pistones, con v á l v u l a s a u t o m á t i c a s , dispuestas 
pa ra r ec ib i r ei m o v i m i e n t o de u n m o t o r , pesetas 1.250. 
Puestas en c u a l q u i e r a e s t a c i ó n de f e r ro - ca r r i l de E s p a ñ a . 
M a n ó m e t r o indicador de p r e s i ó n , pesetas 145.—Tubos de co-
bre para las bombas, e l m e t r o , pesetas 10.—Wagones car r i tos 
con sus car r i les para a u m e n t a r e l t rabajo de las prensas, uno, 
pesetas 380. 
i i i i l 
PRENSAS PARA UVA ( M V O SISTLMA) 
Pr iv i l eg iado en E s p a ñ a y el Ext ran je ro 
L o s contrafactores s e r á n perseguidos en conformidad de la l e y . 
S in aumen to de precio, las prensas desde este a ñ o t ienen los p la -
tos m á s fuertes y ios cierres de las j au l a s de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de m o v i m i e u t o c o n t i n u o , 
ver i f ican la p r e s i ó n í-ín aflojar y con rapidez, de-
j a n d o m u y a t r á s todas las bechas hasta e l d í a , por 
l a s u p r e s i ó n comple ta de toda clase de rueuas, ejes 
de m o v i m i e n t o , v o l a n t e s } d e m á s que no hacen 
m á s que c o m p l i c a r el mecanismo, en per ju ic io de 
l a segurioad v buena marcha , h a c i é n d o l a s pesa-
das a la m a n i o b r a y s u j e t a » á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: D i á m e t r o j a u l a 0,16 metros , a l t u r a 0,60, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 280. 
— D i á m e t r o j a u l a 0,r.6 metros , a l t u r a 0,95, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 300. 
— D i á m e t r o j a u l a 0 ^ 6 metros , a l t u r a 1,00, 
huso de 8 c e n t í m e t r o s , ptas. 4 2 0 . 
— D i á m e t r o j a u l a 1.06 metros , a l t u r a 1,10, 
huso de 9 c e n t í m e t r o s , ptas. 570 . 
— D i á m e t r o j a u l a 1,20 metrua, a l t u r a 1,20, 
husode 11 c e n t í m e t r o » , ptas . 750. 
P í d a n s e precios corr ientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los d i á m e t r o s de los usos. 
Es suficiente v n soh hombre para la presión.—\.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de c a r r i t o , pesetas 186 s in 
tubos n i uniones 
Tuber í a s de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, u n solo modelo, pesetas 100 
E n v i s t a de los muchos pedidos que tenemos, sup l i ca t ros al que desee prensas, lo haga cuan to antes.—Puestas las prensas 
de v i n o en cualquiera e s t a c i ó n de los ferrocarr i les de E s p a ñ a , siendo la d i s tanc ia hasta 200 k i l ó m e t r o s , los precios aumen tan 
el 6 por 100; hasta 400, el a u m e n t o s e r á de 8 por 100; hasta ICO, el 10 por 100; las d e m á s , 12 por 100, 
V A L L S U E U ] U i \ U S 
INGENIEROS CONSTKUCIORES 
TALLERES» DE FÜNDIÜUN I ooistMOGÓOl 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , HONÜA U E ÜAN F A B L ü l 
B A K C i - . L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Pla ta , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s j g r a n des cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, á 
brazo, c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
Fabr icas de hueca y pastas para 
sopa, m o v i d a s por c a b a l l e r í a j 
por m o t o r . 
Fabricas de chocolates , en peq: e 
ñ a y grande escala, movidas a 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o i 
Fabricas ue ha r inas j sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v i n o s , bombas, no-
r i a s , ma laca te s , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M a q u i n a s de vapor . Motores a 
gas. T u r b i n a s , Malacates, etc 
Especial idad en p r e n s a » n i ü r a u -
licas y Oe todas ciases para to-
das la» aplicaciones, con m o -
delos de s u » s i s t e m a » p r í v í l e 
giados. Numerosas referencias. 
D i r e c c i ó n p a r a lelegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
COJiSERVAR I MEJORAR LOS W O S 
M . N 1..M 1' i . 1 A R 
ALCOHOL, ÍESÜ NI OTRAS DROGAS 
E l vino con eno&otero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . ü n a c h y C o m p a ñ í a , Moneada, 20, 
Barce:ona. E n j . a a n d . Capracio G u -
t i é r r e z , H o r n o de la Mata; falencia. 
Hi jo» de Blas Cuesta; Zaragota, K a -
m o n J o r d á n ; A/á laga , Juan B . Ca -
nales, j en todos ios p u m o » que i n -
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS I)E L A VID 
c o u o u i ü a » con los nombres de mildiu, 
antraonosis, erinosis, brown-rot, black-
rot dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosponum, septuspunum. septugylindríum 
a iguuas e n í e n u e ü a u e s ü e la v i d que 
interesa d i s t i n g u i r de las invasiones 
parasi tar ias , por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad C e n t r a l , 
Jefe del L a b o r a t o r i o q u í m i c o m u n i c i p a l 
dt M a d r i d . 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
mmm DE AMAUOK r F E i F F E K 
Jng'nteros y construc-
tores de maquinas pa ra 
la ag r i cu l tu ra y para la 
i n d u s t r i a ; pre-niados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han concurr ido , con d i -
p ornas de honor, meda-
llas de oro, de p la ta , de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especia l idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, m o v i d a s á vapor , por c a b a l l e r í a s ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos . 
Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s r iegos, por var ios siste-
mas , con fuerza a vapor , á gas ó gaso l ina , á v ien to y á mano . 
S Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sólidas 
* y de mejores resul tados conocidos, de v a r í a s dimensiones. 
? Arados y d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t ie r ras . 
í Segadoras, Trilladoras, Aventadoras j d e m á s aparatos para beneficiar 
I los productos de l a t i e r r a . 
* Molinos y Fábricas completas de harinas, mov idas con fuerza de vapor 
i ó h í d r á u a e a , con t o ó o s los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
q aparatos para l i m p i a r los t r igos y para cerner las har inas , elevadores, 
í ro.-cas sin fin y d e m á s accesorios para d icho r a m o . 
i Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Comple to s u r t i d o de 
^ todos d i á m e t r o s j formas . 
' Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LE1UDA 
G R A N E S T Á B U C l i l E N l O M Á R B O R I C I I L T I M \ F L O R I C O L T Ü R A 
D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : D . F R A U CISCO V I D A L Y C O D I N A 
Comisar io de A y j t c i U l u r a , J i i d u a r t a y Comercio de l a provinc ia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación, de Agrictdtores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para l a 
f o r m a c i ó n de Jardines j parques. 
F r u t a l e s de todas clases, ios m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y adorno. 
P lan tas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con e l m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o d i rec to y para por ta injerto oe garan t izada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamen te a este i m p o r t a n t e r a m o . 
T ranspo r t e en t a r i f a especial por todas las lineas f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á e l Ca ta logo de este a ñ o g ra t i s por el correo á quien lo p i d a , 
E S T A C I O N A M P E L C G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA L.E INJERTADO-
R E S , la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catalogo núm, 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO L B A C H S O L E R , P r o p i e t a r i o 
T A H R A S A . 
E G R O T 
% IMGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23. RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS I8S9 
r U E D A O E C O N C U R S O M ' i 0 E L J U H A L 3 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
APARATOS 
DE D E S T I L A R U E I I E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 40° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t á l o g o s é i n f o r m e s , franco. 
